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El·presente trabajo tiene como objetivo primordial avanzar hacia la definición de una metodología
para evaluar el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en las
economías pequeñas de la región. Los posibles efectos econóínicos son muy amplios y de··diversa
índole: desde efectos estáticos y dinámicos en los flujos comerciales, movimientos internacionales
de capital y mano de obra, modificacionesenlos términos del intercambio, hasta consecuencias
estructurales como el patrón de especialización productiva, y por ende influencias sobre la tasa de
crecimiepto y el nivel de bienestar en las economías involucradas. Aquí se abordahsolamente los
efectos estáticos en las exportaciones de bienes de los países pequeños hacia los Estados Utiidos:
En la medida en que se disponga de mayor información, la metodología de seguimiento abarcará un
espectro más amplio de efectos. En todo caso, el comportamiento en materia de exportaciones se
halla en la raíz de los demás efectos discutidos en trabajos teóricos y empíricos.
Se expone, entonces, una metodología sencilla para descomponer el cambio observado eillas
exportaciones de las economías periféricas hacia los Estados Unidos, así como los resultados para
el período enero-mayo de 1994 comparado con el mismo período de 1993.
A primera vista, los resultados confrrman los temores sobre un desplazantiento de los
exportadores centroamericanos y caribeños por los mexicanos. 1/ La participación de México en
las importaciones de los Estados Unidos aumentó de 6.79% en los primeros 5 meses de 1993 a 7.5%
en los mismos de 1994. Al tiempo, la participación de los países pequeños considerados 2./ pasó
de 1.27 a 1.2%. No se trata de una reducción marginal, puesto que los países pequeños pierden el
5% de suparticipación en el mercado.
En los estudios ex ante se suele encontrar la afirmación de que la posible desviación de
comercio se compensaría por la creación de comercio. Sin embargo, y aunque por falta dedatos hay
que guiarse por un indicador muy agregado, la tasa de crecimiento de las importaciones y la del
producto interno bruto (PID) en los Estados Unidos sugieren que en la primera mitad de 1994 no
hubo tal creación de comercio. La elasticidad de las importaciones con respecto al PID disminuyó
entre 1993 y 1994, de 1.1 a 1.06. 'J../ Desafortunadamente, el análisis de la creaCión de comercio
tendría que esperar un tiempo más apropiado.
1/ Los datos utilizados provienen del Bureau of the Census, US Department of Cornmerce.
2/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República
Dominicana
'J../ Los datos del USDOC, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product
Accounts, GDP, Quarter1y Series, indican una tasa de crecimiento del PID (en dólares corrientes)
entre el primer trimestre de 1993 y el de 1994 de 5.8%, comparado con una, entre 1992 y 1993, de
5.6%, y entre 1991 y 1992, de 5.5%. Las tasas de crecimiento para las importaciones fueron de
10.5, 9.5 Y 8.5%, respectivamente, y la elasticidad importaciones/PIE, de 1.098 para 1992-1993,
y 1.067 para 1993-1994.
2En lo que sigue se demostrará que la sencilla observación sobre la pérdida de participación
de los países pequeños requiere algunas especificaciones. En primer lugar, se constata que los países
conjunto no deterioran su posición en los mercados de los productos que exportan,
sino que sus rubros pierden ponderación relativa en las compras de los Estados Unidos. Este
problema aqueja a lospaíses centroamericanos y caribeños desde tiempos atrás. En los últimos años
estos países habíancoinpensado su débil posicionamiento gracias a un aumento de participación en
los rubros vendidos. Así. su Q-rado de narticinación l!lobal en las imnortaciones de los
'.C: ",:' -.--' • - ,." ...... '. . Ji. - " - . .&.' ,- ...... - - ...
Estados Unidos había aumentado de 1.16% en 1992 a 1.27% enlos primeros meses de. 1993. En
apariencia,qesde la. puesta en marcha del TLCAN, el aVance mexicano en el mercado de los
Estados Unldos truncó el crecimiento de las exportaciones centroamericanas y caribeñas, con lo cual
en 1994 no se 10grócompeI1!iar la pérdida de peso relativo de los rubros que exportan los países
pequeños. En lugar de referirse a un desplazamiento propiamente tal que sufriríjin los países
pequeños, se debe identificar más bien una dificultad de sostener el ritmo de expansión logrado en
los últimos años. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que la caída de las exportaciones en
los países pequeños se deba a la implantación del TLCAN.
Ello tampoco significa que no pueda haber más desviación de comercio en futuro. El
plazo considerado tal vez sea demasiado corto para esperar una· cierta reacción de los sectores
exportadores a los cambios ocurridos por la puesta .en marcha del trataqo,aunque el incremento de
la. participación mexicana sí apunta a tal reacción. El efecto más importante, no .obsta!1te,puede
ocurrir en.unplazo más prolongado, vinculado con la posibilidad de una desviaci9n de inversiones
extranjeras directas.
La segunda calificación que merece la observación sencilla de que México, merced al
TLCAN, logró elevar la tasa de crecimiento de las exportaciones hacia los Estados Unidos, tiene que
ver con la explicación misma de tal fenómeno. La explicación natural es que México logró rebajas
arancelarias preferenciales, además de una reducción dejos aranceles sobre insumas importados, y
por lo tanto, goza de una ventaja de precios.
Estudios ex ante que estimaron el efecto del TLCAN en las exportaciones mexicanas se basan
en funciones de oferta y demanda que reflejan este efecto de precios. Ahora bien, cuanto más
desagregado el análisis del comportamiento de los mercados, más surgen las dudas sobre dicha
explicación. En la mayoría de los productos se constatan diferenciales de precios entre los países
proveedores, que son señales de factores distintos a los precios que inciden en el comportamiento
de oferta y demanda. Las variaciones de precios que se pueden observar indican que hay elementos
como la calidad, la diferenciación de productos (con marcas por ejemplo), o el renombre del país
de origen, además de factores como el comercio intrafirma, constelaciones oligopólicas,
intervenciones políticas, etcétera, las que determinan el resultado del juego de oferta y demanda.
No obstante, lo anterior es insuficiente para desechar la noción de que el efecto del TLCAN
operaría principalmente por conducto de los precios, siempre y cuando los demás factores se
mantuvieran constantes. Por el contrario, tal vez la propia existencia del TLCAN modifique algunos
3de estos factores. Desde luego, la intervención de la autoridad política en el funcionamiento de los
mercados cambia, y esto no se refleja sólo en la relación entre México y los Estados Unidos, sino
también entre los Estados Unidos y otros países. Es dable suponer que estos cambios en la relación
entre los Estados Unidos y otros países también favorecen a México. De hecho, esto ha sido
mencionado en la literatura como la-posibilidad de que a causa del TLCAN surgieran nuevas barreras
no arancelarias hacia terceros países. Pero también elementos distintos a los precios son susceptibles
de cambiarse a raíz del acuerdo norteamericano. Ya en el primer capítulo se señaló la actividad
legislativa en los tres países del TLCAN, que hacen más transparente el marco legal y otorgan más
seguridad tanto al inversionista como al comerciante internacional. Considérese además, por
ejemplo, la multiplicación de las ferias comerciales orientadas a incrementar el comercio entre los
Estaaos Unidos y México, la intensificación de los viajes de negocios entre los países, así como la
mayor participación en las licitaciones públicas por parte de empresas de otros países del tratado.
También es de suma importancia el mejoramiento de los servicios de comunicación, bancarios y del
transporte. Ello determina que el impacto del TLCAN sea superior a lo que se podría estimar,
tomando en cuenta solamente el efecto precios por la rebaja arancelaria. Por otra parte, en la
reducción de las tarifas arancelarias, la importancia tal vez no reside en la ventaja de precios, sino
más bien en la simplificación derivada de poder exportar e importar sin tanto trámite, en el caso de
los aranceles que se redujeron a cero. En efecto, el incremento de la participación mexicana supera
con creces a los pronósticos basados en el efecto del mejoramiento de los precios para productores
mexicanos. ...
Este trabajo inicia con una breve referencia a la teoría y los estudios ex ante sobre elimpacto
del TLCAN enterceros países. Después se expone la metodología de descomposición del incremento
de las importaciones de los Estados Unidos, y se ofrecen los resultádos del ejercicio empírico con
los datos de enero-mayo de 1993 y 1994.
B. TEORIA y ESTUDIOS EX ANTE
1. Teoría microeconómica
En primer lugar, conviene aclarar el efecto de precios que supone la teoría a .raíz del otorgamiento
de preferencias arancelarias a un país con exclusión de otros. (Véase el gráfico 1.) 1/
1/ Pomfret, R., Unequal trade: the economics 01 discriminatory intemational trade policies, Basil










La situación original es la de una tarifa arancelaria t, que conduce a una curva de oferta
agregada Srt+Sbt, donde r indica el resto del mundo y b el país que disfrutará de la preferencia
arancelaria. La situación de equilibrio en el mercado del país a, dada la curva de demanda Da, se
encuentra en E, que corresponde a un nivel de precios depi para el importador en a, y p4 para los
exportadores tanto en el país b como en el resto del mundo. Al otorgar la preferencia arancelaria
al país b, la curva de oferta se desplaza hacia Srt+Sb, y se da un nuevo punto de equilibrio en k.
El precio para el consumidor en a baja depi a p2, y el volumen importado aumenta de E a K. El
precio para el exportador del país b aumenta a p2, y el precio para los exportadores de r disminuye
a p5. El volumen importado de r baja de e a f. El volumen importado procedente de b aumenta,
por 10 tanto, así: (k-e)+ (c-j).
En resumen, se observa una reducción de precios al importador en a, y se eleva el volumen
importado. Se registra un aumento de precios al exportador en b, además de un incremento de las
exportaciones de b a a. El resto del mundo sufre una reducción tanto del precio al exportador como
del volumen.
5Es evidente que estos resultados dependen de la elasticidad de la oferta y la demanda, así
como del supuesto de unidad de precios. El análisis no cambiaría si el supuesto de uniformidad de
precios se alterara, siempre y cuando los factores que explican el diferencial de precios no se
modificaran a raÍZ del otorgamiento de las preferencias arancelarias.
Dos ejemplos pueden ilustrar el comportamiento de precios y volúmenes en mercados
específicos. 5./
Ejemplo 1: La ilustración casi perfecta. Las importaciones de animales bovinos vivos. (j/
Este ejemplo tiene la virtud de que sólo dos países participan en el mercado: Canadá y
México. Además, el mercado no se distingue por la importancia de factores no precio.
Este mercado mueve aproximadamente 800 millones de dólares anuáles. Canadá es
tradicionalmente líder en él, con una participación de 60.7% en 1993. Los precios unitarios en
Canadá son significativamente superiores a los de México. El arancel aplicable a las importaciones
de México fue de 2.2 centavos de dólar por kilo, y se redujo con efecto inmediato a cero en virtud
del tratado.
5./ Se debe advertir que a estas alturas de la preparaciónde la metodología de análisis y la base.
de datos no ha sido posible calcular índices de precios y volúmenes que sean representativos para
las exportaciones mexicanas y del resto del mundo, aunque en el futuro sí se espera lograrlo,
(j/ En este caso, se ha sumado la información registrada en 10 ítems. Los ítems son:
0102900424 - Animales bovinos vivos, machos, no de raza fina, menos de 90 kilos
0102900434 id., entre 90 y 200 kilos
0102900438 - id., pero hembras, no para fines de producción de Jeche
0102900454 - id., machos, entre 200 y 320 kilos
0102900458 - id., hembras
0102900466 - vacas, más de 320 kilos, para matadero
0102900468 - toros, id.
0102900474 - vacas, más de 320 kilos, para reproducción
0102900482 - toros, id.
0102900484 - otras vacas, más de 320 kilos.
6Cuadro 1


































Notas: V94 ese! valor de las importaciones entre enero-mayo de 1994, en miles de dólares corrientes.
P94es el grado de participación, en porcentajes. V93 es el valor de las importaciones entre enero-mayo de
1993, en miles de dólares. P93 es el grado de participación en porcentajes. El incremento de precios y
volúmenes es en porcentajes. PU94 es el precio unitario en 1994, en miles de dólares por animal, y PU93
es el precio unitario en 1993.
Lo que sucedió entre enero-mayo de 1993 y enero-mayo de 1994 es que la participación
mexicana aumentó de 39 a 52%; el precio promedio en los Estados Unidos disminuyó, el precio al
exportador en México subió, y el exportador canadiense se vio obligado a aceptar una reducción de
volúmenes. Los únicos parámetros en esta petit histoire que no concuerdan con la teoría son los
precios para los exportadores canadienses (que se incrementan más que los mexicanos) y la magnitud
del volumen importado. A pesar de la reducción de precios en los Estados Unidos, la demanda
disminuyó en términos de volúmenes.
Ahora bien, la baja de precios en los Estados Unidos no parece darse por la reducción de
aranceles, sino más bien por el cambio de un proveedor más caro hacia otro más barato. Esto tiene
que ver con que no se registra ni siquiera aproximadamente un precio único.
El siguiente ejemplo se refiere a las importaciones de automóviles para pasajeros, de cuatro
cilindros y menos, capacidad cilíndrica entre 1500 y 3000 ce, en los segmentos de mercado de un
contenido de motor no superior a 2.4 metros cúbicos (ítem 8703230042) y entre 2.4 y 2.8 metros
cúbicos (ítem 8703230044), respectivamente. Este ejemplo ilustra la importancia de las decisiones
estratégicas en las (pocas) empresas multinacionales que dominan el mercado.
En este segmento del mercado de automóviles se aprecia la desaparición de las importaciones
procedentes de Canadá, y la enorme ganancia de los exportadores mexicanos con respecto al resto
del mundo. Sin embargo, el comportamiento de los precios pareciera estar dominado por la oferta
del resto del mundo, que registra un aumento de precios de 42%, muy superior al de la oferta
mexicana. Es improbable que la ventaja arancelaria obtenida por México, y que consiste en la
7reducción inmediata de 2.5% del arancel vigente con. anterioridad al TLCAN, pueda explicar el
comportamiento observado de los precios y los volúmenes.
Cuadro 2
IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE 4 CILINDROS Y CONTENIDO
DE MOTOR MENOR A 2.4 CBM
Incremento
V94 P94 V93 P94 P Q PU94 ª/ PU93ª/
Mundo 782019 600172 0.30 0.01 13.780 10.636
Canadá '13 0.0 43101 7.2 -0.05 -1.00 13.000 13.687
México 265079 33.9 14957 2.5 0.10 15.16 12.140 11.071
Resto 516930 66.1 542114 90.3 0.42 -0.33 14.806 10.440
ª/ PU es el precio en miles de dólares por automóvil.
.'-l.
Antees de propagar la alarma sobre la desaparición de las exportaciones canadienses, conviene
examinar otro ejemplo del mismo mercado de automóviles para pasajeros, en este caso dejos de 4
cilindros pero con un contenido de motor algo superior. •
Cuadro 3
IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE 4 CILINDROS Y CONTENIDO
DE MOTOR ENTRE 2.4 Y2.8 CBM
Incremento
V94 P94 V93 P93 P Q PU94 PU93
Mundo 2521360 2356138 0.20 -0.11 4.988 4.170
Canadá 474655 18.8 350973 14.9 0.10 0.23 12.080 11.010
México 16663 0.7 42614 1.8 -0.43 -0.32 0.226 0.395
Resto 2030042 80.5 1962552 83.3 0.12 -0.08 5.172 4.614
En este segmento del mercado, llama la atención el precio unitario de las exportaciones
mexicanas, de algunos cientos de dólares por unidad. Sea cual fuere la explicación de tal registro,
el hecho es que en este segmento de mercado las exportaciones mexicanas no se incrementan.
8Canadá logra un aumento de particípacíón a costa del resto del mundo, a pesar de que su nivel de
precíos duplica con creces al del resto del mundo.
Como se observa en los dos ejemplos del sector de automóviles para pasajeros, tanto las
diferencias de precíos unitarios como el comportamiento de precíos y volúmenes que arroja esta base
de datos serían muy difícíl de justificar por la teoría económica convencional, y 10 único que resta
suponer es que la explicación radica en el hecho de que se trata de un mercado donde los precios y
los volúmenes están sujetos a decísiones estratégicas en las casas matrices de las empresas
multinacíonales correspondientes. También la presencía de cuotas en el mercado debe aportar buena
parte de la explicacíón.
Tras haber sembrado la duda sobre la importancía relativa delefecto precios en los cambios
observados en el grado de particípación de México en las importaciones de los Estados Unidos, y
con la promesa de volver al tema a .la hora de analizar los princípales productos en que se puede
esperar una desviación de comercío a favor de México y en detrimento de 'los países pequeños,
corresponde examinar ahora los estudios ex ante sobre el efecto del TLCAN en las economías
periféricas.
2. El efecto precios en los estudios ex ante
Los análisis de equilibrio general son sensibles a los supuestos adoptados en los modelos. Estos
estudios reportan, por 10 general, una expansióndel comercío entre países miembros del tratado.
Los efectos sobre otros países son globalmente positivos, con mayor énfasis en los estudios que
adoptan el supuesto de retornos crecíentes a escala que en estudios que trabajan con retornos
constantes a escala. La repercusión sobre el resto del mundo, que incluye a los países pequeños de
la región, depende en buena medida de cómo estos estudios enfocan la interrelacíón entre la
desviacíón de comercío, los términos de intercambio y los flujos de capital. En modelos (Brown,
Deardorff y Stern, Sobarzo, Cox y Harris) que típicamente usan ecuacíones de oferta exportable y
demanda importable a base de precios relativos, retornos crecientes a escala y competencía
imperfecta, se descubre que el volumen de comercío entre los miembros del TLCAN y el resto del
mundo disminuye, y los términos del intercambio se deterioran para el resto del mundo, si no se
considera la posibilidad de la movilidad internacional del capital.
Un buen ejemplo de este tipo de estudios ofrece el trabajo Regional Integration in Greater
North America: NAFrA, Central America and the Caribbean, de Raúl Hinojosa, Jeffrey Lewis y
Sherman Robinson. Se desarrolla un modelo computable de equilibrio general (CGE) que tiene las
siguientes características.
El modelo enumera 11 sectores 11 en los Estados Unidos, México, Centroamérica y el
Caribe, interconectados por flujos de comercio y migración. El modelo además distingue 6 factores
11 Granos básicos, otros productos agrícolas sujetos a políticas agrícolas, otras frutas y
verduras, otros productos agrícolas, industria alimenticia, manufactura liviana, combustibles,
productos intermedios, productos de consumo duraderos, bienes de capital, y servicios.
9de producción, y especifica ecuaciones de output-supplye input-demando En estas ecuaciones se
capta el efecto precios y el efecto volumen de la rebaja de aranceles para México. En esto sigueJa
línea tradicional de los modelos CGE. No obstante, se han introducido cuatro innovaciones con
respecto a lostnodelos tradicionales: se incluyeron representaciones estilizadas de políticas agrícolas;
en la especificación de la·demanda de importaciones figuran los productos de diferentes países como
sustitutos imperfectos; se admiten externalidadespositivas de la expansión de exportaciones y las
importaciones de bienes decapita!, y se admite tanto la migración rural-urbana en México como la
migración internacional hacia los Estados Unidos.
La base de datos consta de Matrices de Contabilidad Social. para cada uno de los países,
incluida la información de los flujos comerciales.
Los resultados del modelo se 'reflejan en seis escenarios, desde la ausencia de acuerdos entre
Centroamérica yel Caribe, por un lado, y los países del TLCAN por el otro, vía diferentes tipos de
acuerdos "bilaterales"entre los grupos de países considerados, hasta la creación de un mercadoúnico
en América del Norte.
Entre los principales resultados sobresalen los comentados a continuación:
En el escenario del TLCAN, sin acuerdos adicionales con Centroamérica y el Caribe, se
plantea lo indicado en la mayoría de los modelos para medir el impacto del TLCAN: un efecto
positivo pero)muy pequeño sobre la economía de los Estados Unidos; y uno también positivo pero
de mayor en la economía de México. México lograría incrementar entre 3y 5% sus.
exportaciones.hacia los Estados Unidos; Centroamérica las reduciría 0.5%. Curiosamente, yen.
contraste con la opinión generalizada en los Estados Unidos, en este escenario la migración de
México hacia los Estados Unidos se acentuaría, a causa de la liberalización del comercio de
productos agrícolas, sobre todo el del maíz. A raíz de las mayores importaciones mexicanas de maíz
procedentes de los Estados Unidos, los salarios rurales enMéxico bajarían. Como la migración está
en función de los diferencias salariales, tendería a intensificarse.
La repercusión del TLCAN sobre las economías y' el Caribe en este
escenario es negativa, lo que se expresa en una disminución de las exportaciones totales y de las
importaciones. La diversificación del comercio y la dificultad de Centroamérica y el Caribe para
colocar su producción exportable en otros mercados confluyen en este desempeño. Entre tanto, para
las economías de los Estados Unidos YMéxico la creación de comercio más que compensa el efecto
de su desviación.
En este primer escenario, también la tasa de retorno a los factores y los salarios reales en
Centroamérica y el Caribe resultan afectados levemente por el TLCAN. Sólo se vislumbra una
mejoría de los salarios rurales en Centroamérica y el CarÍbe debido a los cambios en el comercio
internacional del maíz. La desviación de las exportaciones de maíz de los Estados Unidos hacia
México implica consecuencias positivas en la producción de maíz en Centroamérica y el Caribe,lo
que impulsaría un incremento de los salarios rurales en estas regiones. Este efecto positivo es mayor
que el negativo de la desviación del comercio en productos agrícolas no tradicionales, en el que los
Estados Unidos elevan sus importaciones desde México, en detrimento de las compras desde
10
Centroamérica y el Caribe. Así, los flujos de migración desde estas regiones hacia los Estados
Unidos disminuyen en intensidad;
Luego se calculan cuatro escenarios·en que se suponen acuerdos bilaterales de diferente tipo
entre Centroamérica y el Caribe, por un lado, y México y los Estados Unidos, por el otro. El
resultado indica una especie de juego suma cero para.las regiones periféricas. Para Centroamérica
y el Caribe, el impacto negativo del TLCAN se atenúa, si se logra un acuerdo bilateral con México
o los Estados Unidos, con la exclusión de la otra región en disputa. Sin embargo, para la región
marginada de los acuerdos, los resultados negativos crecen. Se conforma así un cuadro clásico del
dilema del prisionero. Se calculó, además, que un acuerdo bilateral con los Estados Unidos tendría
mayores efectos positivos para la región favorecida que un acuerdo bilateral con México.
Asimismo, se ha estimado un escenario en que se logra Ü\. equiparación de los beneficios del
TLCAN a los de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). En este último caso, los beneficios
para Centroamérica y el Caribe serían inferiores a un escenario en el que cualquiera de las regiones
lograra un acuerdo bilateral con la exclusión del otro.
La salida de este dilema del prisionero se encuentra en una acción colectiva concertada para
ampliar el TLCAN a todos los países de Centroamérica y el Caribe. En este último escenario, tanto
el Caribe como los Estados Unidos logran mejores resultados que en los casos discutidos
previamente. Sin embargo, para México y Centroamérica, los resultados en cuanto al crecimiento
del J.>IB son inferiores a los escenarios donde se excluye al Caribe. Esto obedece a la mayor
capacidad del Caribe para penetrarlos mercados mexicanos y de Centroamérica,así como el
aumento de la competencia en el mercado estadounidense. Para México, la caída de los salarios
rurales sería aúnmayor en el escenario del TLCANampliado.
De un análisis de equilibrio parcial (Laird, Erzan y Yates) resulta que, por lo general, no
habría desviación de comercio de relevancia. El efecto de creación de comercio parece dominar,
y padecerían la desviación de comercio, principalmente, economías fuera del continente americano.
Esto se explica en buena medida porque las barreras al comercio de México frente a los Estados
Unidos eran bastante bajas desde un principio.
En un análisis basado en un modelo de simulación de comercio que no considera los efectos
sobre el bienestar, Erzan y Yeats calculan los probables cambios de volumen y composición de las
exportaciones de 11 países de América Latina, a raíz de la reducción de tarifasen los
Estados Unidos.
Dado que el nivel de las tarifas de los Estados Unidos ya es relativamente bajo para las
exportaciones de los países de América Latina (por las preferencias del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP), y las negociaciones multilaterales), si a ello se agrega que en algunos países las
exportaciones se concentran en materias primas que no enfrentan tarifa alguna, los beneficios de la
rebaja de aranceles en un escenario de libre comercio a nivel hemisférico son relativamente bajos.
No obstante, un supuesto crítico en este contexto se refiere al comportamiento de las barreras no
tarifarías al comercio. Si no se emprende acción alguna para disminuir las barreras no tarifarias,
el impacto de los acuerdos de libre comercio es aún menos significativo que en los pronósticos de
Erzan y Yeats.
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En el escenario de un acuerdo bilateral exclusivo de Jibrecomercio entre los Estados Unidos
y cualquiera de los 11 países deAmérica Latina considerados, el principal beneficiario sería México.
El 90% del incremento del comerció a causa de los acuerdos sería aprovechado por México y Brasil,
debido a que·los principales beneficios se registrarían en el comercio de manufacturas; en él ambos
presentan condiciones favorables.
A su vez,en un escenario de mtíltiples acuerdos simultáneos de libre comercio, cada país
obtendría menores beneficios en comparación a un acuerdo exclusivo con los Estados Unidos.
Un caso opuesto representan las exportaciones de los Estados Unidos hacia América Latina,
en donde las tarifas y barreras no tarifarias. son más altas que en aquella nación. El potencial para
una expansión del comercio de los Estados Unidos hacia América Latina (concentrado en maquinaria
de transporte y'bienes de capital) es parlo tanto mayor que en la dirección opuesta.
Un tercer elemento del cambio detos flUjos de comercio es el del comercio entre países de.
la región. En algunos casos, la firma de un acuerdo entre un país de América Latina y los Estados·
Unidos puede inducir a·una desviación importante de comercio entre países de la región hacia la
relación bilateral de la economía 'en cuestión con los Estados Unidos. Muchos países compiten con
los Estados Unidos en los mercados de la región, en un gran número de productos.
En el trabajo ¿Vale lapena la Nueva Integración Centroamericana? Un enfoque de equilibrio
deFranco desarrolla un modeló de equilibrio general computable con distinción entre.
los 5paíséScentroamericanos.Sibienel estudio se orienta a calcular los efectos de una
intensificación de-la integración centroamericana,tainbién ofrece algunos resultados interesantes
desde la perspectiva del impacto del TLCAN en Centroamérica. En particular, se efectúan algunos
cálculos que tienen que ver con la reducción o no del arancel externo comtín adoptado por los países
centroamericanos. La conclusión principal es que la reducción del arancel externo comtín (la
apertura unilateral de las economías de Centroamérica), en ausencia de políticas para mejorar el
funcionamiento de los mercados en el interior de la región, tendría un efecto perverso: los precios
del comercio regional·aumentarían y los voltímenes declinarían. El resultado más positivo se logra
con una combinación de las medidas para intensificar la integración. inttarregional .con la
consolidación y la reducción del arancel externo común. Esto genera aumentos en la producción y
el empleo en toda la región. De Franco advierte que el efecto no es homogéneo entre los países de
la región; los que más podrían aprovechar las ventajas son Guatemala y Costa Rica, mientras que
los beneficios para los demás serían menores o inclusive nulos.
3. Efectos no precio en los estudios ex ante
Erzan y Yeats señalan que los flujos de comercio no están determinados exclusivamente por el nivel
de las tarifas y las barreras no tarifarias; otros determinantes son los costos de transporte, los
requerimientos de capital, el poder de las empresas trasnacionales y sus decisiones de ubicación de
la producción, así como otras políticas económicas internas de los países en cuestión.
Al considerar una liberalización de los flujos internacionales de capital, la teoría sostiene que
México tendría un déficit de la balanza de cuenta corriente, que se financiaría con la atracción de
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capital externo procedente en buena medida del resto del mundo. La necesidad de p<igar los
correspondientes intereses obligaría a que México tuviera que generar superávit en la balanza
comercial, principalmente con el resto del mundo. En este caso,'el resto del mundo experimentaría
una mejora en los términos del intercambio por el incremento>de las exportaciones mexicanas.
Otro escenario sería el de un incremento de las barreras al comercio con el resto del mundo.
Así, los efectos negativos para el resto del mundo se elevan ostensiblemente.
Tal vez la lección más impOrtante de estos ejercicios sea subrayar la importancia de los flujos
de capital en los resultados finales del TLCAN. Una liberaliz<ición de los flujos de capital tendría
un efecto mayor que la .liberalización del comercio de bienes.
La introducción de una competencia imperfecta en los modelos de equilibrio general ha
alterado la conclusión general según la cual la liberalización del comercio generaría consecuencias
insignificantes. En general, se descubre que los efectos dinámicos podríanser mucho mayores que
los estáticos. Algunos efectos difíciles de estimar son el de la liberalización de los flujos de capital
sobre la formación de capital y las decisiones de los consumidores en materia de ahorro, el patrón
de especialización industrial, y la capacidad de importar insumos y bienes de capital especi<ilizados.
El único ejercicio que se orienta a estos efectos es el de Hutbauer y Schott. Estos autores
plantean una expansión del crecimiento de la economía mexicana, determinadaexógenamente. El
TLCAN actuaría como garante de una intensificación del proceso de reformas en la economía
mexicana. El impacto en el resto del mundo sigue siendoxnarginal. Este efecto, sin embargo, se
encuentra condicionado por el supuesto de una participación fija de los Estados Unidos en el
comercio exterior mexicano.
a) Arreglos administrativos de mercados
Entre los rubros altamente protegidos que se prestan para un análisis de los efectos
sectoriales, resaltan la agricultura, los textiles y la confección, el acero y el de automóviles. .
Se han efectuado algunos análisis sobre el sector agrícola (Sherman Robinson), que vinculan
las reformas comerciales con las reformas en las políticas agrícolas en México y los Estados Unidos.
La conclusión básica indica que el TLCAN aumentaría el comercio bilateral. Se daría algún desvío .
de comercio, salvo en el caso de un crecimiento de capital en México, que induciría más
importaciones del resto del mundo. Estos resultados reflejan el alto nivel de protección al sector en
México, previo al TLCAN.
Grennes ha demostrado que la liberalización del comercio entre México y los Estados Unidos
en el caso del jugo de naranja concentrado desviaría comercio desde Brasil, que sería mayor si se
materializara un fuerte proceso de inversiones en el sector en México.
En algunos productos la situación se caracteriza por la existencia de barreras cuantitativas al
comercio. En cuanto al azúcar (Borrell y Coleman), si México ajusta su sistema de precios al de
los Estados Unidos, y ambos países adoptan un esquema de cuotas frente al resto del mundo, el
efecto negativo sobre el resto del mundo sería considerable.
i) Textiles y confección. En el supuesto de que México y los Estados Unidos eliminaran
las cuotas en el marco del acuerdo multifibras, Trela y Whalley calculan en diferentes escenarios que
ambos se beneficiarían de la liberalización, mientras que Canadá y el resto del mundo resentirían
influencias negativas. Las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos se acentuarían
sensiblemente. El resto del mundo vería disminuir sus rentas derivadas de las cuotas en el mercado
de los Estados Unidos. Este modelo, sin embargo, no toma en cuenta la incidencia de las reglas de
origen, que son muy severas en el caso de los textiles y la confección. Ello limitaría la desviación
de comercio.
ii) Acero. El sector del acero enfrenta otro tipo de barreras cuantitativas, sobre todo los
acuerdos de restricción voluntaria de exportaciones. El análisis de Trela y Whalley sobre la posible
liberalización del comercio entre los Estados Unidos y México en este sector llega a una conclusión
similar a la del sector textil,a saber, que el principal efecto para países del resto del mundo es la
disminución de las rentas originadas en las restricciones en el mercado de los Estados Unidos. En
este modelo se supOne que México es un exportador neto a 10s'Estados Unidos; la realidad,jndica
10 contrario. Esto sugiere .que no s6lo existirá desviación de comercio en el caso del mercado de los
Estados Unidos, sino también en el de México.
<,'-:
"t-.!
b) Estrategias de empresas multinacionales
El comercio de automóviles y sus piezas y partes constituye un ingrediente importante del
comercio bilateral entre México y los Estados Unidos, y se halla bastante liberalizado.. En
consecuencia, los efectos del TLCAN en el resto del mundo tenderían a ser bajos. Hunter,
Markusen y Rutherford concentran su modelo en el sector automovilístico. Un elemento interesante '.
del modelo es el intento de incluir hipótesis sobre el comportamiento de las empresas trasnacionales.
Endiferentes escenarios de liberalización bilateral y trilateral, México aparece como ganador. Los
efectos sobre los Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo son marginales, aunque se registra
algún desvío de comercio. La explicación de estos fenómenos reside en el comportamiento en
materia de precios de las empresas trasrtacionales, las que incrementarían su mark-up en un intento
de evitar el arbitraje entre los dos mercados.
4. Síntesis
Se han revisado algunos de los estudios que se orientan a evaluar ex ante los principales efectos del
TLCAN en México y el resto del mundo. La mayoría de los análisis calcula el efecto de la
reducción arancelaria sobre los precios y los volúmenes, y su distribución entre México y el resto
del mundo. Se concluye, de modo unánime, que los efectos son relativamente menores C! positivos
para México. Para el resto del mundo, puede haber alguna desviación de comercio, que se
compensaría holgadamente con la creación de comercio. Los estudios de equilibrio general
computable no siempre contemplan de manera satisfactoria los efectos no del TLCAN. En
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algunos estudios sectoriales se demuestra que los efectos no precio pueden ser significativos, dada
la presencia de intervenciones políticas en los mercados y la constelación oligopólica de éstos.
C. UN EJERCICIO EMPIRICO PRELIMINAR
1. Metodología de análisis
La metodología de análisis se describe algebraicamente en el anexo 1. A fin de facilitar al lector la
comprensión de la descripción que sigue, se presenta aquí la metodología en términos
cualitativos.
Se toma como punto de partida la observación actual del crecimiento de las importaciones
de los Estados Unidos, entre el año base de 1993- y el año actual -enero/mayode
1994- (DAO, Diferencia Actualmente Observada). Esta se desglosa en un componente que refleja
la participación de los países en cada sector en el año base (PN, participación neta) y un componente
que expresa el cambio de dicha participación entre las dos observaciones (lPN, Incremento de
Participación Neta). O sea, el primer componente (PN) indica la parte del incremento en las
importaciones de los Estados Unidos que hubiera sido absorbida por las exportaciones de un país· i
si no se hubiera alterado su participación, y el segundo componente (IPN) indica el monto
proporcional en el que el país en cuestión aumentó o disminuyó su participación en el mercado.
Asu vez, se puede desglosar cada uno de estos componentes en dos subcomponentes. El
primer subcomponente. refleja el efecto bruto en la participación neta (PB, participación bruta), y
supone constante la participación de cada sector en las importaciones de los Estados Unidos, Esto
es, la parte del incremento de las importaciones de los Estados Unidos que hubiera absorbido el país
i sino se hubiera alterado ni su participación en cada mercado ni el peso de cada sector en la
estructura de las importaciones de los Estados Unidos. El segundo, el efecto del cambio estructural
en la participación neta (EP, cambio Estructural en la Participación) expresa la importancia del
cambio de participación de cada sector en la estructura de las importaciones de los Estados Unidos,
pero mantiene·constante todavía la participación de cada país.
La metodología se basa en una técnica de descomposición conocida como Constant Market
Share Analysis. Aquí se emplea una variante sencilla de esta técnica. Para antecedentes y unmayor
desarrollo teórico, véase la primera aplicación al análisis de flujos de comercio en Tyszinski, H.
(1951). Un cuestionamiento teórico importante se encuentra en Richardson, J. D. (1971). Una
propuesta para superar los problemas encontrados por Richardson se encuentra en Jepma, C. J.
(1986).
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2. Análisis de resultados
a) Análisis de datos agregados
En primer lugar, corresponde analizar los datos agregados. Se observa en el cuadro 4 que
las importaciones de los Estados Unidos en el período enero-mayo de 1994 sumaron casi 250,000
millones de dólares, es decir, un incremento de 23,700 millones de dólares con respecto al mismo
período del año anterior. La tasa de crecimiento fue, por 10 tanto, de 10.5%. En una dimensión
mayor de tiempo, las importaciones de los Estados Unidos vienen avanzando a ritmos elevados, por
10 menos desde 1991: entre 1992 y 1993 se elevaron 9.5% en términos nominales, y entre 1991 y
1992, 8.5%.
De las importaciones por 250,000 millones de dólares, Canadá aportó 19.93%; lo que
significa un leve retroceso con respecto al mismo período del año anterior, aun cuando·superó su
participación en el total del año 1993 (19.2%) Y 1992 (18.7%). México ensanchó su participación
significativamente, desde 6.5% en 1992, 6.7% en 1993, y pasa de 6.8% entre enero-mayo de 1993
a 7.5% en 1994. En Centroamérica, Guatemala y Costa Rica pierden posición en el mercado,pero
sólo la disminución de Guatemala alcanza niveles importantes. Los demás países del Mercado
Común Centroamericano (MeCA) logran mantener o ensanchar su participación en el mercado de
importaciones de los Estados Unidos, aunque habrían partido de niveles muy bajos y sus incrementos
no son apreciables. En términos regionales, el primer período de 1994 muestra una participación
centroamericána de 0.71%, igual a la de 1992, pero inferior al 0.74% alcanzado en 1993.
En cuanto a los demás países en estudio, Haití pierde peso en el mercado por.problemas
políticos conocidos, y Panamá conserva su ponderación, mientras.que la República Dominicana
registra un leve retroceso.
En una comparación, se observa que los países del TLCAN incrementan 0.5 puntos
porcentuales su participación en el mercado, y los periféricos retroceden 0.07. Es decir, si hubiera
habido desviación de comercio a favor de los países del TLCAN, los datos agregados sugieren que
ésta se daría sólo a favor de México e incluso en contra de Canadá. Para Canadá se invierte,
entonces, la tendencia ascendente que había registrado su participación en el mercado de los Estados
Unidos desde 1992. Los países pequeños serían más que proporcionalmente perjudicados por esta
eventual desviación de comercio, puesto que de los 0.7 puntos porcentuales que gana México, el
10% (0.07) proviene de los países mencionados, 10 que es muy superior a su participación de poco
más de 1% en las importaciones de los Estados Unidos. El 30% (0.21) se genera de Canadá, yel
resto, de los demás países del mundo.
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Cuadro 4
PARTICIPACION DE MERCADO EN LAS IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS
ENTRE ENERO Y MAYO DE 1993 Y 1994
1994 1993 Porcentajes
Miles de Miles de
dólares % dólares % 199.3 1992
Total 249,990,408 226,294,110
importaciones
Canadá 49,814,603 19.93 45,503,123 20.11 19.22 18.71
México 18,743,426 7.50 15,375,687 6.79 6.73 6.46
TLCAN 68,558,029 27.42 60,878,810 26.90 25.95 25.17
Guatemala 465;373 0.19 511,213 0.23 0.20 0.20
El Salvador 217,669 0.09 192,678 0.09 0.08 0.07
Honduras 389,880 0.16 356,729 0.16 0.16 0.15
Nicaragua 68,790 0.03 53,085 0.02 0.02 0.01
Costa Rica 645,452 0.26 612,676 0.27 0.27 0.27
MCCA 1,787,164 0.71 1,726,381 0.76 0.74 0.71
Panamá 93,396 0.04 81,257 0.04 0.04 0.04
Haití 46,697 0.02 58,341 0.03 0.03 0.02
República 1,069,800 0.43 995,056 0.44 0.46 0.45
Dominicana
Resto del mundo 178,435,322 71.38 162,554,265 71.83 72.79 73.61
Los mismos datos observados desde el ángulo de las tasas de crecimiento arrojan resultados
que comprueban que los pronósticos sobre las tasas de crecimiento de las exportaciones han sido
inferiores a lo que en realidad sucedió. Así, el aumento de México se situó en 8 puntos
porcentuales, y no entre 3 y 5 puntos como habían previsto Hinojosa et. al. Las exportaciones
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mexicanas hacia los Estados Unidos ascendieron 21.9% entre enero y mayo de 1993 y el mismo
período de 1994.
Los países pequeños incrementaron fuertemente sus exportaciones hacia los Estados Unidos
desde principios de los años noventa. Así,'entre 1991 y 199210gr,aron llna tasa de crecimiento de
17.3%,y entre 1992 y 1993 de 14%. Tras la puesta en marcha del TLCAN, las mismas tasas
cayeron aun nivel de 4.8%. Cada país, conJaexcepciónde Panamá,disminuyó sus ventas a los
Estados Unidos, y sólo El Salvador, Nicaragua Yo Panamá se ubicaron por encima del promedio. En
todo caso, la reducción de dicha tasa de los países periféricos, que alcanza los nueve puntos
porcentuales, es bastante superior a la reducción de 0.5 puntos que habían estimado Hinojosa et.aI.
CUadro 5
TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
1994-1993 1993-1992 1992-1991
Canadá 9.5 12.5 8.0
México 21.9 13.9 11.5
Guatemala -9.0 9.8 20.2
El Salvador 13.0 25.6 26.7
Honduras 9.3 17.1 41.4
Nicaragua 29.6 81.5 15.3
Costa Rica 5.3 10.0 22.6
Panamá 14.9 6.8 -10.0
Haití -20.0 44.0 -62.3
República 7.5 12.7 19.7
Dominicana
Total países 4.8 14.0 17.3
pequeños
Resto del mundo 9.8 8.3 8.3
b) Descomposición del crecimiento
Del ejercicio de descomposición surgen algunas observaciones interesantes. Con respecto
a la pérdida de participación de Canadá, que en términos de dólares significa 453 millones (la
diferencia entre PB y DAO), se aprecia que ésta no se da por una menor participación en los rubros
que comercia con los Estados Unidos. Por lo contrario, Canadá registra un aumento de participación
de 58 millones de dólares (IPB) , en caso de mantenerse constante la estructura sectorial de las
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importaciones de los Estados Unidos. La pérdida se genera en la estructura sectorial de las
exportaciones canadienses, que se encuentra concentrada en rubros de poco dinamismo relativo. Esto
es válido no sólo para la estructura sectorial estática (EP), sino también para el efecto estructural en
el incremento de las exportaciones canadienses (EIP) . Los rubros en que Canadá gana más
participación de mercado también son en promedio los menos dinámicos. Se debe apuntarque a
estas alturas del análisis no es posible todavía distinguir si este escaso dinamismo de los rubros en
que Canadá se especializa obedece a un menor dinamismo de la demanda en términos físicos, oa
un comportamiento de precios desfavorable.
Cuadro 6
RESUMEN DEL EJERCICIO DE DESCOMPOSICION .
PB EP ffiP IEP DAO
Canadá 4.764.841 -206.338 58.093 -305.113 4.311.484
México 1.610.059 - 5.875 1.778.499 - 14.939 3.376.744
MCCA 180.777 -123.910 2.313 1.613 60.792
Resto de países 118.815 - 50.945 41.482 - 34.114 75.239
pequeños
Resto del mundo 17.021.806 387.070 -1.880.387 352.553 115.881.042
Al contrastar la observación referida a los primeros meSes de 1993 y 1994 con la de los años
1992 y 1993 (véase anexo estadístico), se nota que la estructura de las exportaciones canadienses
resultó afectada por la pérdida de dinamismo de algunos rubros importantes, como los del sector
automovilístico. Este rubro todavía calificaba en el período 1992-1993 como de mayor dinamismo
relativo, con lo que la estructura de las exportaciones canadienses estaba sesgada a favor de sectores
dinámicos. Lo que sí se advertía ya desde 1992 es que el crecimiento de las exportaciones
canadienses se daba preponderantemente en rubros de menor dinamismo relativo. En conclusión,
la participación canadiense en las importaciones de los Estados Unidos registra una reversión de su
tendencia ascendente a partir de la vigencia del TLCAN.
El incremento bruto de participación de México es, sin duda, impresionante. Sobre la base
de su desempeño en los primeros meses de 1993, era de esperar que el país absorbiera
1,600 millones del total de 23,700 millones de incremento de las importaciones de los
Estados Unidos (PB). En cambio, la ganancia de participación en cada sector arrojó a México
1,800 millones adicionales (IBP). La estructura de las exportaciones mexicanas, al igual que la
canadiense, se halla ligeramente sesgada hacia productos poco dinámicos, lo que explica las cifras
negativas tanto en el efecto estructural de la participación como en el del incremento de la
participación. La importancia del petróleo y la sorprendente falta de dinamismo de las importaciones
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automovilísticas explican esta situación. Con todo, se puede inferir que México arrebata 1,800'
millones a sus competidores en las importaciones de los Estados Unidos (la diferencia entrePB y
'DAO).
El incremento de la participación mexicana muestra una aceleración notable con respecto a
lo sucedido entre 1992 y 1993. Ya en este último período, la ganancia mexicana fue importante, al
registrar un incremento neto de participación de 1,300 millones de dólares. Aunado al efecto
estructural, que en la comparaci6n 1992-1993 fue positivo (situación similar a la de Canadá), las
exportaciones mexicanas en 1993 superaron en 1,500 millones de dólares a laque hubieran sido de
mantenerse constante la participación de 1992. Si bien México registra ganancias ya desde hace
algunos afiasen el mercado de importaciones de los Estados Unidos, la expansión tras 'la
implantaciónde1 TLCANes notable. Lo que México obtuvo en todo el afio 1993 ya se:había
alcanzado en mayo de 1994.
Como ya se mencionó, esta ganancia mexicana se verifica en detrimento de Canadá, de los
países pequeños y del resto del mundo. En el caso de los países del MCCA, la pérdida no obedece
a una merma de participación en el mercado (situación similar a la canadiense), sino a un declive en
importancia relativa de los rubros qUe esta región ,exporta a los Estados Unidos. Si se hubieran
mantenido constantes los parámetros de participación de'1993, Centroainérica habría incrementado
sus exportaciones a los Estados Unidos en 180 millones de dólares. En los hechos, los países de
Centroamérica aumentaron sólo 61 millones sus exportaciones hacia los Estados Unidos, resultado
atribuible el'E8U totalidad a la disminución de la importancia relativa de sus rubros.
La gravedad de esta situación queda de manifiesto al comparar estos resultados' para los
países del MeCA con los de los años 1992-1993. En ese lapso los países delMCCA habían elevado
de manera considerable su participación en las importaciones de los Estados Unidos, por un monto
bruto de 360 millones de dólares. Sin embargo, entre los primeros meses de 1993 y los de 1994 no
se logró incremento alguno. Dado que la estructura de las exportaciones de la región se encuentra
sesgada hacia productos poco dinámicos, el aumento real de exportaciones hacia los Estados Unidos,
entre 1992 y 1993, fue de 533 millones de dólares, frente a 61 millones entre los primeros 5 meses
de 1993 y el mismo período de 1994.
El resto de los países pequeños (la República Dominicana, Haití y Panamá) ensancharon su
participación en los rubros exportados (IBP), sin compensar la pérdida por concepto de la
disminución de peso relativo de los rubros en que participan (EP+EIP). Con todo, el aumento de
importaciones fue' 33,600 millones de dólares inferior a lo que podría haberse esperado de
permanecer constante su participación en los rubros exportados, así como la estructura de
importaciones de los Estados Unidos (DAO-PB).
De todos modos, es de notar las distintas situaciones de estos países: Haití sufrió las
consecuencias del embargo comercial y retrocedió en términos absolutos, Panamá aumentó su
participación en el mercado y la República Dominicana registró un leve descenso.
a
El resto del mundo, que en la definición geográfica aquí adoptada aporta más del 70% de las
importaciones de los Estados Unidos, resintió el aumento de la participación mexicana. A diferencia
de los países arriba mencionados, el resto del mundo se vio beneficiado por un posicionamiento
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favorable, 10 que operó como atenuante. Cabe advertir que esta última situación es la imagen
simétricamente opuesta a la encontrada en Canadá, México y los países periféricos.
3. Análisis por países
El análisis por países emplea la distinción sectorial introducida por Fajnzylber, que clasifica a los
rubros.de exportación en estrellas auténticas (un sector dinámico en que un país gana participación
de mercado), vulnerabilidades (un sector de menor dinamismo en que un país gana participación),
oportunidades perdidas (un sector dinámico en que un país pierde participación) y retiradas (un sector
de menor dinamismo en que un país pierde participación). El cuadro del anexo estadístico resume
las posiciones de cada país al reflejar el porcentaje de las exportaciones totales hacia los
Estados Unidos que aporta cada categoría de sectores. Los cuadros por país (anexo estadístico)
reflejan los principales cinco sectores (a dos dígitos) en cada categoría, y los principales dos ítems
(a 10 dígitos) por sector.
De acuerdo con el resumen de este análisis, en 1994 había sólo un país con predominio de
las estrellas auténticas (México); en cinco países eran hegemónicas las situaciones de vulnerabilidad,
en tres de ellos el incremento de participación prevalecía sobre la pérdida estructural (El Salvador,
Nicaragua y. Panamá) y en dos, la pérdida por cambio estructural era mayor al incremento bruto de
participación (Honduras y República Dominicana). En dos casos destacaban las oportunidades
perdidas, y en ambos el efecto positivo del cambio estructuralno compensapa la pérdida (incremento
negativo) de participación. Se trata de Haití y del resto del mundo. Por último, en tres países eran
preponderantes las retiradas (Canadá, Guatemala y Costa Rica). En conjunto, la situación de los
países pequeños se caracterizaba por vulnerabilidades y retiradas: aumento o pérdidas de
participación en rubros de escaso dinamismo.
Al comparar la situación con la de 1993, se observa que en este último año había varios
países donde predominaban las estrellas auténticas: México, Canadá y República Dominicana, y en
menor medida, Haití y Guatemala. Situaciones de vulnerabilidad se presentaban en Nicaragua,
Honduras y Costa·Rica. Oportunidades perdidas de importancia había únicamente en el resto del
mundo, yen menor grado en Costa Rica. Retiradas se reportaban sobre todo en el caso de Panamá.
El cambio de panorama entre 1992-1993 y 1993-1994 es bastante claro. En el período
anterior varios países de la región habían fortalecido su posición competitiva con respecto al resto
del mundo. Tras la aplicación del TLCAN, los países pequeños y Canadá han ernrentado mayores
problemas para incrementar su participación en las importaciones de los Estados Unidos. Así,
México casi con exclusividad ha podido elevar participación en el mercado de los Unidos.
4. Análisis por sectores
El análisis por sectores a nivel de 10 dígitos se propone demostrar, en casos específicos, la existencia
del desplazamiento por la competencia mexicana de los países periféricos en el mercado de
importaciones de los Estados Unidos.
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Para que ocurra tal fenómeno, la condición básica es que los países periféricos pierdan,
participación en el mercado. En primera instancia, se analiza entonces en el cuadro 1 (del anexo
estadístico), que contiene la información del IBP a nivel de dos dígitos, clasificado por orden de
magnitud de la pérdida de IBP para los países del Mercado Común Centroamericano.
Como se observa, el total del IBP para los países del MCCAarroja una cifra positiva, es
decir, en términos agregados no se registra tal desplazamiento. Pero existen sectores donde el IBP
es negativo. Con holgura, el rubro más importante es el café, seguido por partes y .
maquinaria eléctrica y las importaciones del rubro 98, constituidas principalmente por las actividades
de maquila. Si no fuera por el café, la situación para los países pequeños habría sido bastante mejor.
Nótese la ausencia en esta lista de los rubros 61 y 62, que contienen las exportaciones de confección,
de gran importancia para los países pequeños. Entre ellos no se reporta una mengua de participación
en el mercado.
La segunda condición para el desplazamiento de los países pequeños por productores
mexicanos es que este país obtenga en estos rubros un IBP positivo. En dos tercios del total de
sectores con IBP negativo para los países del MCCA, México muestra un IBP positivo. En los
demás casos, los países periféricos no reflejan participación a favor de México, sino de Canadá o
del resto del mundo. De tal forma, hay que desechar de la lista de sectores los del rubro 98, la fruta
y las semillas oleaginosas, para mencionar los más importantes.
Es además que en los principales rubros donde México registra una ganancia de IBP,
los países periféricos no acusan gran participación, con excepción del rubro 85 de las partes y piezas
de maquinaria elécn:ica. México gana principalmente en los rubros 87 (vehículos) y 84 (maquinaria
de cómputo).
En consecuencia, sectores interesantes para un análisis más detallado, a nivel de 10 dígitos,
se encuentran en el rubro del café, de la maquinaria eléctrica y del azúcar. Si se agrega a esta lista
un análisis de algunos rubros de importancia para Centroamérica, que no exhiban una pérdida de
participación importante, como las exportaciones de fruta y de confección, se obtiene un panorama
ilustrativo de lo que sucedió con la participación de los países periféricos en el mercado de
importaciones de los Estados Unidos.
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a) Café
El mercado de las importaciones de café en los Estados Unidos se descompone en 7 rubros
de cierta importancia, 2/ que en conjunto alcanzaron en los primeros 5 meses de 1993 un monto
total de 650 millones de dólares, frente a 628 millones en el mismo período de 1994. Más del 80%
de estas exportaciones se efectúa por concepto del café no tostado, que constituye un mercado no
dinámico. En contraste, los cafés tostados y descafeinados suponen mercados dinámicos, y en el
principal rubro (120000, descafeinado, no tostado), las importaciones subieron casi 50%.
Cuadro 7
ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL CAPE Y
Incremento
V94 P94 V93 P93 P Q PU94 PU93
Mundo 627759 649291 0.30 -0.26 0.001632 0.001253
México 171110 27.3 122668 18.9 0.24 0.13 0.001622 0.001312
Países
pequeños 95410 15.2 176769 27.2 0.31 -0.59 0.001753 0.001334
Resto del 361245 57.5 349857 53.9 0.34 -0.23 0.001607 0.001198
mundo
PreCIO unltano en filIes de dólares por kilo.
El acontecimiento principal en este mercado es el incremento de precios (30%) entre 1994
y 1993. Esto se explica tanto por las condiciones climáticas en el principal país productor, Brasil,
como por la decisión de algunos países (Colombia y los países de América Central) de retener
voluntariamente su oferta exportable.
2/ Los ítems son:
0901110010 - Arábica, no tostado
0901110090 - Otros, no tostado
0901120000 - No tostado, descafeinado
0901210030 - Tostado, no descafeinado, en contenedores para comercio minorista
0901210060 - Tostado, no descafeinado, no en contenedores para comercio minorista
0901220030 - Tostado, descafeinado, en contenedores para comercio minorista
0901220060 - Tostado, descafeinado, no en contenedores para comercio minorista
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La reacción de los importadores de los Estados Unidos ante el incremento de los precios ha
sido disminuir drásticamente su volumen de compras (-26%), decisión posibilitada por la
de stocks importantes.
El reacomodo de las participaciones de mercado favoreció claramente a México, país que por
sus compromisos en el marco del TLCAN no retuvo su oferta exportable. Así, su participación en
las importaciones de café de los Estados Unidos pasó de 18.9% en los primeros meses de 1993 a
27.3% en los primeros de 1994, afectando principalmente a Colombia (de 21.6 a 16.1 %) Y El
Salvador (de 7.8 a 1.6%), aunque también Guatemala y Honduras experimentaron caídas de su
participación.en el mercado.
En conclusión, el desplazamiento de los países pequeños no provino de una reducción
arancelaria a favor de México (el café ya entraba libre de gravamen), sino por propia decisión de
los países de retener sus exportaciones en aras de obtener mayores precios.
b) Artículos eléctricos
Las importaciones contempladas en el rubro 85 se descomponen en gran cantidad de ítems,
muchos de los cuales no significan montos muy importantes. Aquí, a título de ilustración, se expone
10 que sucedió en dos rubros que cuentan con la participación de algunos países pequeños.
CUadro 8
ANALI8IS DE LAS IMPORTACIONES DE APARATOS ELECTRICOS
APPARATUS FOR SWITCHING & PROTECTING CIRCUITS (RELAYS,
PUSES, SWITCHES); VOLTAJE NO SUPERIOR A 1,000
V94 P94 V93 P93 IBP
Mundo 240153 194143 O
Canadá 21641 9.0 25916 13.3 -9303
México 112024 46.6 69628 35.9 23126
Países pequeños 8680 3.6 7819 4.0 -886
Resto del 97808 40.7 90780 46.8 -12937
mundo
En el rubro 8536900090 México logró un aumento importante de su participación en el
mercado, principalmente a costa del resto del mundo y Canadá, pero también en alguna medida a
expensas de los países periféricos, cuyo crecimiento fue insuficiente para mantener su posición.
México obtuvo una reducción inmediata del arancel de 5.3% que gravaba este ítem. En este caso,
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la República Dominicana y Costa Rica son los principales participantes del mercado.
Desafortunadamente, no se registran volúmenes de importaciÓn para este ítem.
Cuadro 9
ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE "AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, ítem 8536200020",
PARA UN VOLTAJE NO SUPERIOR A 1,000 V g/
Incremento
V94 P94 V93 P93 P Q PU94 PU93
Mundo 76329 55968 0.14 0.19 0.002208 0.001934
México 43693 57.2 28592 51.1 0.22 0.25 0.001860 0.001524
República 12889 16.9 12901 23.1 -0.01 0.01 0.001791 0.001812
Dominicana
Resto del 19748 25.9 14476 25.9 0.08 0.27 0.005083 0.004728
mundo
¡¡ PreclOs urutanos en mtles de dólares por urudad.
En el rubro 8536200020, gracias a una reducción inmediata del gravamen de 503%, México
fortaleció su posición mayorimria en el mercado, a expensas de la República Dominicana pero no
de Irlanda, principal competidor en el resto del mundo. México obtuvo un aumento de precios
mayor a la competencia. Pese a que los precios unitarios en el resto del mundo duplican los de la
oferta mexicana, el resto del mundo conservó su posición en el mercado.
c) Azúcar y confecciones
La presencia de cuotas dificulta el análisis de este mercado. En los principales mercados de
azúcar de caña cruda, México no tiene una participación de importancia. Se ilustra el fenómeno con
un mercado que se rige por la aplicación de cuotas, en este caso de la melaza.
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Cuadro 10















V93 P93 P Q PU94 PU93
14854 0.04 0.46 0.072725 0.069938
230 1.5 0.31 4.55 0.081014 0.061736
11706 78.8 0.09 -0.09 0.07485 0.068876
2914 19.6 -0.09 2.52 0.069055 0.075518
e/ PrecIOS umtanos en miles de dólares por lItro.
Los países pequeños, principales proveedores de los Estados Unidos, pierden participación
en el mercado, tanto a favor de México como del resto del mundo. Dado que el rubro se sujeta a
cuotas, se requiere información específica para analizar este mercado. En apariencia, los países
periféricos están en el tope de la cuota, y no pueden incrementar el valor de sus exportaciones a los
Estados Unidos. México obtiene un importante incremento de precios, mientras que el resto del
mundo sufre un deterioro de los precios, pero amplía el volumen de exportaciones de tal forma que
su ganancia de participación es considerable.
Con estos tres ejemplos se ha ilustrado el comportamiento de sectores en los cuales los países
periféricos pierden participación en el mercado a favor de México. La conclusión es que tal pérdida
se debe, en el casa de! café, a la retención voluntaria de las exportaciones, yen el del azúcar, por .
la presencia de cuotas. Sólo en los ítems del rubro 85 se puede observar una desviación de comercio
surgida a raíz de la preferencia arancelaria del TLCAN en la que el perdedor principal es la
República Dominicana, y en menor medida Costa Rica.
Se expone a continuación 10 sucedido en algunos mercados de especial relevancia para los
países pequeños: en primera instancia, las confecciones, luego las exportaciones de carne bovina,
y en tercer lugar algunos ítems del sector de frutas.
d) Confecciones
Los rubros 61 y 62, que agrupan las exportaciones de confecciones en que los países
periféricos tienen una participación destacada, muestran un dinamismo diferente. Las confecciones
de tela no tejida (61) han sido poco dinámicas entre 1993 y 1994, mientras que las confecciones de
telas bordadas y tejidas (62) sí lo han sido. La situación entre 1992 y 1993 era exactamente la
inversa.
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Entre los numerosos ítems (superior a mil) a 10 dígitos, sobresalen dos en que casi la
totalidad de los países periféricos participan, y que significan valores de importación elevados: los
pantalones de mezclilla y los sostenes.
En este rubro se ha estimado conveniente mostrar la participación de otros países del resto
del mundo. Se trata de un sector muy competido, donde participan más de 130 países diferentes.
Las importaciones desde China se reducen drásticamente, de 93 millones de dólares a 25 millones,
lo cual podría explicarse por la imposición de cuotas que les aplicaron los Estados Unidos a
principios de 1994. Así, el espacio que dejó China en el mercado determinó que la participación de
los demás países subiera. México aprovechó esta situación para fortalecer su posición en el
mercado. Por 10 demás, México, que goza a partir del 1 de enero de 1994 de una reducción del
arancel desde 17.1 % hasta aproximadamente 14.5%, muestra un incremento de precios de poca
monta (l%), en la que es superado por muchos competidores. El 14% de incremento de volumen
tampoco es excepcional. México ya tiene un precio unitario bastante superior a la competencia de
los países pequeños, y algo por encima del promedio.
Agréguese a ello que los países pequeños de la región no pierden participación en el mercado
por el buen desempeño de la República Dominicana, que incluso logra convertirse en el principal
país proveedor de los Estados Unidos, por encima de China y México. La República Dominicana
tiene un nivel de precios unitarios parecido al mexicano.
En el mercado de los sostenes, México obtuvo una reducción inmediata de 18% del arancel
aplicable. En comparación, esto aparece como una marcada ventaja. Sin embargo, la considerable
ganancia de participación de México no es tan grande como en otros casos. Aquí los principales
perdedores resultan ser Filipinas y Costa Rica. La República Dominicana fortalece su posición como
principal país proveedor·de los Estados Unidos. El Salvador y Honduras también muestran un
desempeño inclusive mejor que el de México. Santa Lucía y Jamaica mejoran su participación en
el mercado. De nuevo, las diferencias de precios unitarios y el comportamiento de los precios
desafían la teoría económica. A pesar de la ventaja arancelaria, el incremento de precios que logra
México es inferior al incremento de precios de las importaciones de los Estados Unidos. Esto es más




ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE PANTALONES DE MEZCLILLA
(AGRUPA LOS SEIS PRINCIPALES ITEMS) ª/
Incremento
V94 P94 V93 P93 ffiP P Q PU94 PU93
Mundo 736297 721658 10 0.00 0.02 0.072 0.072
Canadá 16220 2.2 10983 1.5 4885 0.17 0.27 0.158 0.135
México 122446 16.6 106818 14.8 14298 0.01 0.14 0.075 0.074
Guatemala 26134 3.5 19072 2.6 6701 0.10 0.24 0.063 0.057
El Salvador 5220 0.7 3973 0.6 1362 0.20 0.09 0.034 0;029
Honduras 31254 4.2 36728 5.1 -7331 0.01 -0.16 0.062 0.061
Nicaragua 1277 0.2 1784 0.2 -542 -0.12 -0.18 0.045 0.051
Costa Rica 54499 7.4 49821 6.9 3429 0.05 0.04 0.072 0.068
Panamá 1208 0.2 2118 0.3 -998 0.10 -0.48 0.055 0.050
Haití 1528 0.2 2365 0.3 -977 -0.15 -0.24 0.020 0.024
República 126412 17.2 96559 13.4 29897 0.03 0.27 0.074 0.071
Dominicana
HongKong ;: 82893 11.3 65185 9.0 19134 -0.15 0.49 0.090 0.105
Filipinas 29845 4.1 25399 3.5 4978 -0.08 0.27 0.070 0.076
Bangladesh 28981 3.9 24953 3.5 4042 0.04 0.12 0.057 0.055
China 25135 3.4 93465 13.0 -75706 -0.09 -0.70 0.075 0.082
Sri Lanka 23114 3.1 22440 3.1 1106 -0.01 0.04 0.063 0.064
Indonesia 21227 2.9 31073 4.3 -10751 0.02 -0.33 0.081 0.079
Mauritania 17536 2.4 11960 1.7 6186 0.04 0.42 0.081 0.078
Taiwán 13177 1.8 26097 3.6 -14334 0.00 -0.50 0.076 0.076
Singapur 11869 1.6 14966 2.1 -3379 -0.11 -0.11 0.090 0.101
Egipto 12450 1.7 8668 1.2 4135 0.08 0.33 0.047 0.044
Macao 11540 1.6 6376 0.9 5578 -0.15 1.13 0.086 0.101
Colombia 11247 1.5 6007 0.8 5579 0.15 0.63 0.087 0.076
Resto del mundo 61085 8.3 54848 7.6 2719
ª! Los ftems son:
6203424010 - Pantalones y calzones de hombre, no tejido, de algodón, blue denim
6203424015 - id, otros algodones
6203424035 - id de niño, blue denim, no como parte de conjuntos
6203424045 - id, otros algodones
6203424050 - pantalones cortos de hombre, no tejidos, de algodón
6203424060 - id, de niño
Precios unitarios en miles de dólares por docena.
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Cuadro 12
ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE SOSTENES ª-/
fucremento
v94 p94 v93 p93 ffiP P q pu94 pu93
Mundo 205549 177551 O 0.12 0.03 0.025 0.022
Canadá 921 0.4 883 0.5 -97 0.08 ..{j.03 0.054 0.050
México 44935 21.9 32987 18.6 6438 0.09 0.25 0.031 0.029
El Salvador 1773 0.9 553 0.3 1081 0.11 1.89 0.028 0.025
Honduras 16936 8.2 9784 5.5 5352 0.06 0.63 0.025 0.024
Costa Rica 24995 12.2 26400 14.9 -5313 0.06 ..{j. 11 0.023 0.022
Panamá 1512 0.7 1256 0.7 55 0.25 ..{j.03 0.013 0.010
Haití 3034 1.5 3398 1.9 -859 0.06 ..{j. 16 0.016 0.015
República 42084 20.5 35338 19.9 1120 0.10 0.09 0.027 0.025
Dominicana
Jamaica 6995 3.4 5247 3.0 878 0.17 0.14 0.019 0.016
Santa Lucía 1530 0.7 633 0.4 761 0.15 1.10 0.031 0.027
Colombia 3443 1.7 2290 1.3 756 ..{j.10 0.68 0.035 0.039
Brasil 3084 1.5 2215 1.2 496 0.17 0.19 0.038 0.032
Sri Lanka 2064 1.0 522 0.3 1393 0.73 1.28 0.035 0.020
Tailandia 6074 3.0 6042 3.4 -879 ..{j.03 0.04 0.029 0.030
fudonesia 4967 2.4 5416 3.1 -1243 0.14 -0.19 0.029 0.026
Filipinas 24767 12.0 29365 16.5 -8806 0.15 -0.27 0.019 0.017
China 9542 4.6 7226 4.1 1123 0.10 0.20 0.024 0.022
Hong Kong 2735 1.3 3482 2.0 -1237 -0.12 -0.11 0.013 0.015
Resto del mundo 4158 2.0 4514 2.5 -1019
Item 6212102020 - sostenes, sm encaje, gaza o bordado; de tela smtétlca, si o no tejidos o trabajados con ganchIllo.ª-!
Precios unitarios en miles de dólares por docena.
Después de estos dos casos en el ámbito de las exportaciones de confecciones, se analizan
tres del ámbito agropecuario.
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e) Carne bovina
Las importaciones de carne bovina que realizan los Estados Unidos en los primeros meses
de 1993 totalizaron 700 millones de dólares, yen el mismo período de 1993 sólo 549 millones de
dó1are,s. Enconsecuencia, se trata de un mercado muy poco dinámico, en el que participan unos
cuantos países, cuyos líderes son Australia (48% del mercado) y Nueva Zelandia (40%). La
participación oonjunta de América Central y la República Dominicana casi iguala a la canadiense,
con 11.9%. México es un proveedor incipiente, con 0.2%, y obtuvo una reducción inmediata del
arancel de 10% aplicable a estos productos. No existen otros proveedores.
Los países líderes, Australia y Nueva Zelandia, sufren una merma de su participación (de 92
a 88%), y los demás mejoran su posición. Si bien México registra un incremento importante en
términos porcentuales (casi 200%), en términos absolutos su ponderación es ínfima.
Cuadro 13
ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE "CARNE BOVINA" ª/
Incremento
V94 P94 V93 P93 P Q PU94 PU93
Mundo 548575 608099 0.06 -0.15 0.002301 0.002177
Canadá 11879 2.2 8567 lA -0.20 0.73 0.001594 0.001985
México 1061 0.2 325 0.1 -0.15 2.84 0.002640 0.003104
Guatemala 3783 0.7 3566 0.6 0.17 -0.09 0.002365 0.00202·7
Honduras 9507 1.7 9014 1.5 0.01 0.04 0.002384 0.002352
Nicaragua 18566 304 11122 1.8 0.06 0.57 0.002391 0.002248
Costa Rica 14792 2.7 11132 1.8 0.01 0.31 0.002381 0.002352
República 3229 0.6 2037 0.3 -0.03 0.63 0.002444 0.002516
Dominicana
Australia 262039 47.8 293493 48.3 . 0.06 -0.16 0.002199 0.002069
Nueva Zelandia 222377 40.5 266621 43.8 0.08 -0.22 0.002477 0.002302
Suecia 1206 0.2 1449 0.2 -0.01 -0.16 0.001844 0.00186
Item 0202306000 - Carne de anunales bovrnos, deshuesada, no procesada, congelada. PrecIOs ullltanos enª!
miles de dólares por kilo.
f) Piña
El mercado de las importaciones de piña (0804304000, fresca o disecada, no reducida en
tamaño, en cajas u otros empaques) en los Estados Unidos está dominado por Costa Rica, Honduras
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y la República Dominicana. Además, existe otro ítem de pilla, que registra un valor de
importaciones menor, en el que Tailandia es un importante proveedor. En el caso que se analiza,
México es el único proveedor que no sufre un deterioro de los precios, e incrementa el volumen
exportado por encitná de la competencia. Esto sería congruente con 10 que pronostica la teoría, dada
la reducción de aranceles de 55 centavos por1cilo a cero, con efecto inmediato. Costa Rica y
Honduras, que debieron aceptar una reducción de precios, aumentaron el volumen exportado. Sólo
la República' Dominicana, con los precios unitarios más bajos, experimentó una reducción de
volumen exportado de importancia, y retrocedió en cuanto a su participaCión en el mercadó. En
conjunto, los países pequeños pierden algo de participación a favor de México, pero de magnitud
ínfima.
Cuadro 14
ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE pIÑA ª!
Incremento
V94 P94 V93 P93 P Q PU94 PU93
Mundo 17758 19618 -0.09 0.00 0.000336 0.000371
México 669 3.8 511 2.6 0.00 0.31 0.000363 0.000362
Costa Rica 12348 69.5 13495 68.8 ..().15 0.07 0.000376 0.000441
República 668 3.8 2222 11.3 ..().21 ..().62 0.000196 0.000249
Dominicana
Honduras 4021 22.6 3259 16.6 ..().02 0.26 0.000275 0.000280
ª! Precíos unitanos en miles de dólares por kilo.
g) Sillas de madera
Por último, el rubro de las sillas de madera (ítem 94011614010 - Sillas domésticas, con
estructura de madera, para tapizar, de otras maderas, es decir, no de teca, ratán, bambú o caña)
puede ser otro de los ejemplos puntuales donde se encuentra un desplazamiento de los países
pequeños por parte de las exportaciones mexicanas. México obtuvo una desgravación inmediata del
arancel de 3.4% que regía antes del TLCAN. No obstante, se observa que el precio para el
exportador mexicano disminuye, aunque menos que el precio promedio en los Estados Unidos. El
mercado se caracteriza por un diferencial de precios unitarios particularmente grande, a saber, un
factor 4. Aquí el perdedor es Canadá, que resiente una reducción de precios de 20% y una de
volúmenes de 40%. Si bien, en conjunto, los países pequeños disminuyen su participación en el
mercado, de 2% en 1993 a 1.2% en 1994, Honduras constituye la excepción a la regla, y logra
introducirse en el mercado con sillas de un nivel de precios muy alto.
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h) Resumen del análisis de sectores
Se han analizado 20 de los casi 17000ítéms a 10 dígitos del sistema armonizado. Es
interesante resaltar que estos ítems explican ya el 20% de las exportaciones hacia los Estados Unidos
desde los países considerados. Se cuentan productos tradicionales de exportación, como café, carne
y melaza; exportaciones de confecciones que han tenido un auge importante a partir de la ICC;
exportaciones agrícolas relativamente 'nuevas, como la piña; y exportaciones de productos
manufacturados, tanto en el área de las partes y piezas de maquinaria eléctrica y electrónica, como
en la de productos de madera.
Cuadro 15
ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE SILLAS DE MADERA W
Incremento
V94 P94 V93 P93 P Q PU94 PU93
Mundo 51836 49582 -0.10 0.16 0.051137 0.056807
Canadá 4504 8.7 9387 18.9 -0.20 -0.40 0.136245 0.170604
México 3259 6.3 2155 4.3 -0.07 0.62 0.035232 0.037785
Guatemala Sal 0.6 620 1.3 0.08 -0.55 0.043839 0.040407
Honduras 144 0.3 7 0.19 16.34 0.041522 0.035000
Costa Rica 94 0.2 215 0.4 -0.62 0.16 0.006462 0.017208
República Dominicana 55 0.1 141 0.3 -0.33 -0.42 0.091211 0.136100
<
Resto del mundo 43478 83.9 37056 74.7 0;00 0.18 0.050402 0.050645
PrecIOS urutanos en mIles de dólares por sIlla.
Un desplazamiento importante de los exportadores centroamericanos y de otros países
pequeños por exportaciones desde México sólo se ha descubierto en el caso del café, debido a
razones' no directamente vinculadas al efecto del TLCAN. Posiblemente haya habido un
desplazamiento en rubros como aparatos eléctricos (enperjuicio de la República Dominicana y Costa
Rica) y muebles de madera. En todo caso, en la mayoría de los rubros el comportamiento de los
países pequeños no es homogéneo. Esto apunta a la existencia de una capacidad de reacción ante
los cambios en algunos países y algunos sectores. Valga como ilustración el sólido desempeño de
la República Dominicana en materia de exportaciones de artículos de confección, rubro en el que la
ventaja arancelaria para México fue significativa.
Casi en todos los sectores parece haber fuerzas más importantes que el TLCAN que afectah
la participación de los países en el mercado. La retracción de Australia y Nueva Zelandia en el
mercado de la carne abrió la posibilidad para los países pequeños de aumentar' su participación. En
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el mercado de la piña, la contracción de la República Dominicana fue redistribuida entre Costa Rica,
Honduras y México. En melaza de caña, la pérdida de los países pequeños tiene relación con la
existencia de cuotas. En la confección de pantalones de algodón, la pérdida de participación de
China puede ser resultado de la aplicación de cuotas, a principios de 1994, a las exportaciones
procedentes de este país.
Aunen los casos de una posible 'desviación de comercio a raíz de la implal1tación del
TLCAN, es dudoso si esto se debe a la ventaja arancelaria que obtuvo México, o a factores no
precio, porque el eventual desplazamiento no se registra en los rubros de mayores privilegios
arancelarios.
D. CONCLUSIONES
Se han repasado la teoría y los estudios ex ante pertinentes para analizar el tema del impacto
inmediato de la puesta en marcha del TLCAN sobre las exportaciones hacia los Estados Unidos. Se
ha un estudio empírico para comprobar los cambios de cortísimo plazo en las exportaciones
de algunos países pequeños hacia los· Estados Unidos, antes y después de la implantación del
TLCAN, a nivel glObal, a escala dé sectores (dos dígitos del sistema armonizado) y a nivel de
algunos productos seleccionados (lO dígitos del sistema armonizado).
Hasta ahora no se percibe un desplazamiento de los exportadores de países pequeños a favor
de exportadores mexicanos, salvo en algunos casos puntuales, como el café. Con todo, la
comprobación sólo es válida para el período considerado, y no se puede extender al futuro, sobre
todo por la imposibilidad de saber a ciencia cierta el cambio en los flujos de mversión extranjera
directa. De todas maneras, sí se·verifica que las exportaciones mexicanas han aumentado
significativamente su tasa de crecimiento, mientras que las de los países pequeños la han disminuido
drásticamente por el fuerte sesgo de sus ventas hacia productos poco' dinámicos en la demanda de
los Estados Unidos.
Una hipótesis para explicar los cambios descritos se relaciona con la vigencia del TLCAN.
Sin embargo, la ventaja de precios obtenida por México con este tratado no basta para interpretar
la magnitud de los efectos registrados, aunque sí la dirección del cambio.
Esto apunta a que hay modificaciones en los determinantes de la demanda no vinculados con
los precios. El caso más importante es nuevamente el café, rubro en el cual la política de retención
que aplicaron los países periféricos se asocia en buena medida al espacio que perdieron en las
importaciones de los Estados Unidos, no sólo en el mercado del café sino también en las cifras
agregadas. Además de esta retención voluntaria, se puede pensar en barreras no arancelarias y otras
intervenciones políticas en el funcionamiento de la·oferta y demanda, así como en aspectos ligados
a 10 que se ha llamado la "competitividad sistémica" de los países. La entrada en vigor del TLCAN
ha fortalecido en México las reformas micro y macroeconómicas, y ha acercado en más de un
sentido a los dos países.
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Para los países que rodean la zona de libre comercio del TLCAN surgen entonces varios
mensajes. El primero es positivo, en el sentido de que no se puede corroborar todavía que los países
pequeños estén perdiendo relaciones comerciales existentes. El segundo es más preocupante: ahora
es más difícil que antes ganar espacios en el mercado. Esta dificultad llama la atención sobre el tema
más inquietante de todos: dichos países poseen una estructura de exportaciones muy vulnerable, es
decir, fuertemente orientada a sectores de dinamismo menor.
Ante tal situación, no es suficiente la adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte como solución principal al problema. Estas naciones deben buscar formas de mejorar
cualitativamente su estructura de exportaciones y su capacidad exportadora general, incluido el
fortalecimiento de la capacidad comercializadora. Esto es urgente, con adhesión o sin ella. La tarea
abarca, principalmente, reformas macro y microeconómicas internas, así como el mejoramiento de
los factores de la producción.
Por último, la constatación de los elevados diferenciales de precios unitarios, así como el
frecuentemente errático comportamiento de la demanda en términos de precios y volúmenes que se
ha observado, remite a la importancia de los elementos no precio que regulan la oferta y la demanda.
El nivel generalmente bajo de los precios unitarios para los países pequeños indica que a menudo
estos elementos juegan en contra de estos países. Un tema podría ser el de la calidad, otro de las
marcas y el dominio de los canales de comercialización, y otro, de carácter diferente, podría ser el
de la deficiente competitividad sistéinica en estos países.
Sin perjuicio de la trascendencia que tienen los acuerdos de libre comercio y las iniciativas
de los países pequeños para asegurar su acceso a los mercados en los términos más ventajosos
posibles, se puede estimar que todavía queda mucho camino por recorrer para corregir los elementos
no precio que afectan de manera importante a las exportaciones de los países pequeños, así como
para mejorar cualitativamente la estructura de sus exportaciones.
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Se efectúa aquí un análisis de descomposición de la diferencia entre las importaciones de los
Estados Unidos entre enero-mayo de 1993 y el mismo período de 1994. La fuente de datos permite
el cruzamiento de información por sector e información por país.
Se utilizan las siguientes siglas:
M se refiere a las importaciones de los Estados Unidos
subscripto i se refiere a la procedencia de país i
subscripto j se refiere al sector j
subscripto 1 se refiere al año 1994
subscripto O se refiere al año 1993
El cambio de las importaciones de los Estados Unidos se puede desglosar en dos elementos,
de la siguiente forma:
Fórmula O:
En el primer elemento de la ecuación se tiene la sumatoria de los incrementos de
participación por sector j que logra un país i, multiplicado por el valor de las importaciones que
registran los Estados Unidos en el año 1 por concepto del sector j. El segundo elemento de la
ecuación registra el cambio de las importaciones de los Estados Unidos por concepto del sector j,
multiplicado por la participación del país i en las importaciones de los Estados Unidos por concepto
del sector j en el año O.
Es posible utilizar la misma fórmula, pero cambiando el año actual por el año base en cada
uno de los elementos. La fórmula sería entonces:
No existe argumento teórico alguno para preferir una fórmula sobre la otra. Aquí se ha
optado por la primer variante, porque dado el crecimiento de las importaciones de los
Estados Unidos (MI es mayor a Mo), la primera fórmula arroja un valor mayor para el primer
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elemento que la segunda. Se privilegia entonces el factor del incremento de participación por encima
del efecto crecimiento.
También es posible utilizar las mismas fórmulas para descomponer la estructura de las
importaciones de los Estados Unidos por país en lugar de hacerlo por sector. La fórmula sería:
Esta fórmula sería adecuada para analizar el cambio de estructura de exportaciones en un país
i, y obtener información sobre qué sectores han crecido más que otros en la estructura de
exportaciones del país. En el presente ejercicio no resulta procedente porque se persigue analizar
el desempeño de diferentes países en los distintos mercados sectoriales.
Los dos elementos de la fórmula Ose pueden descomponer, a su vez, en un efecto bruto y
un efecto de cambio estructural. Esto se hace de la forma indicada a continuación.
1. El incremento de participación
Se denomina efecto de incremento de participación por país y por sector al primer elemento de la
fórmula O:
La sumatoria Ej ((Mijl/Mjl)-(MijolMjo))*Mjl arroja entonces el incremento de participación a
nivel de país, en términos de dólares corrientes del año 1.
La sumatoria Eij así como la sumatoria E¡ de la misma fórmula resulta O, ya que la ganancia
total en participación de algunos países es igual a la pérdida total de participación en otros, tanto a
nivel de país como a nivel de sectores.
Este efecto de incremento de participación se desglosa entre un incremento "bruto" de
participación (IBP) y un efecto de cambio estructural en el incremento (IEP).
El incremento "bruto" se define como:
Esto se interpreta como el valor total (en dólares) que hubiera significado para un país el
incremento de participación sectorial si se hubiera mantenido estática la estructura sectorial de
importaciones de los Estados Unidos.
El impacto del cambio estructural en el incremento de participación se define como:
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Esta fórmula arroja un resultado .positivo en dos situaciones diferentes. La primera ocurre
cuando el sector en el que un país gana participación aumenta su importancia relativa en la estructura.
sectorial de las importaciones (el país gana participación en un rubro dinámico). La segunda se.da
cuando el sector en el que un país pierde participación disminuye su importancia relativa en la
estructura sectorial de las importaciones de los Estados Unidos. En este caso, el país se está
retirando de un rubro poco dinámico.
La fórmula arroja resultados negativos en los dos casos restantes, a saber: a) se está
perdiendo participación en un mercado dinámico, y b) se está ganando participación en un mercado
poco dinámico.
La sumatoria del incremento "bruto" de participación (Fórmula 2) y el impacto del cambio
estructural en ello (Fórmula 3) es igual al incremento de participación (Fórmula 1), el que se podría
llamar entonces incremento "neto " de participación (IPN).
2. Participación neta
La posición comercial de un país requiere analizar no sólo el incremento de participación, sino
también la participación absoluta. La participación neta, que refleja el peso original del país en el
mercado que se está analizando, se defme como:
Fórmula 4: PN =
Esta fórmula se interpreta como la parte del crecimiento de las importaciones que habría sido
absorbido'en un sector dado de un país x si no se hubiera alterado la participación del país en el
sector en cuestión.
Al igual que el incremento de participación, la participación neta se puede desglosar en un
efecto "bruto" y un efecto estructural.
El efecto "bruto" de la participación (PB) se define como:
Esto es, la parte del crecimiento total que hubiera absorbido un sector dado en algún país,
de mantenerse constantes tanto la participación del país en el sector como la estructura sectorial de
las importaciones.
El impacto del cambio en la estructura sectorial sobre la participación bruta se define como:
La sumatoria de la participación "bruta" de (Fórmula 5) y el impacto del cambio en la
estructura sectorial de las importaciones de los Estados Unidos (Fórmula 6) es igual a la participación
"neta 11 (Fórmula 4).)
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La sumatoria del incremento de participación (Fórmula 1) y la participación neta (Fórmula
4) arroja la diferencia actual·de las importaciones de los Estados·Unidos por sector y por país entre
el año base y el año actual, o sea Mij¡-Mijo (Fórmula 7), es decir, refleja la participación actual de
un país dado en las importaciones de un sector dado. La sumatoria Ejde la fórmula 7 proporciona







Costa El Guate- Rep. Resto
Canada Mexico NAFTA Rica Salvador mala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haiti del Mundo
All commodities 4311484 3367744 7679228 32778 24992 -45835 33154 15703 60792 12137 74744 -11642 15881042
01--lIVE ANIMALS -108268 15819 -92449 -39 60 O 64 77 12 6 O 1376
02--MEAT AND EDIBLE MEATOFFAL 44870 1371 46241 4142 O 314 1515 7495 13466 O 129 O -52437
03--FISH, CRUSTACEANS & AQUATIC I 28687 21121 49808 4720 3400 7199 -1649 . 5271 18941 4213 220 O 89509
04--DAIRY PROOS; BIROS EGGS; HONE -484 1035 551 -57 3 O 11 O -43 O -91 O 13677
05--PROOUCTS OFANIMAL ORIGIN, NE 1722 -169 1553 2059 18 -18 O 80 2139 13 O -11 12847
06--lIVE TREES, PLANTS, BULBS ETC.; 5288 -906 4382 1589 25 505 78 -4 2193 173 -63 -11 22435
07--EDIBLE VEGETABLES & CERTAIN R 17990 2011 20001 5052 556 1589 -253 510 7454 447 "138 O 9209
08--EDIBLE FRUIT & NUTS; CITRUS FR -2282 -11536 -13818 -22834 -815 -4475 20722 440 -6962 11285 -530 -798 45201
09--COFFEE, TEA. MATE & SPICES 1303 47065 48368 -937 -40493 -21735 -14419 497 -77087 247 -4340 O 30591
10--CEREALS 192058 141 192199 O O O O O O O 9 O 42470·
11--MILlING PROOUCTS; MALT; STARC 22011 320 22331 -2 -12 Q -1 O -15 O -1 O 16631
12--0IL SEEOS ETC.: MISC GRAIN, SEE 71823 1052 72875 -699 -178 165 -185 -164 -1061 O -251 O 20338
13--LAC; GUMS, RESINS & OTHER VEG 166 12 178 511 -69 -13 -107 O 322 O 232 O 16328
14--VEGETABLE PLAITING MATERIALS 13 663 676 O 9 38 O O 47 O -20 O 114
15--ANIMAL OR VEGETABLE FATS, OIL 49635 1597 51232 O 45 96 -18 38 161 398 1 O 35672
16--EDIBLE PREPARATIONS Of MEAT, 12720 4153 80 O 57 O 3 140 -205 539 O 115384
17--SUGARS AND SUGAR CONFECTIO 10689 7774 18463 -1511 9852 -1988 -403 -3980 1970 -2763 -17749 O -33436
18--COCOA AND COCOA PREPARATIO 1886 -5192 -3306 -49 2 20 173 O 146 92 12388 O -2982
19--PREP CEREAL. FLOUR. STARCH O 15085 10809 25894 -35 6 -31 -14 101 27 _ O 285 O 25340
20--PREP VEGETABLES, FRUIT. NUTS 9522 24723 34245 1963 -10 139 -1615 105 582 -100 2249 O 93234
21--MISCELLANEOUS EOIBLE PREPAR -943 3300 2357 -1537 196 457 1 44 -839 88 1725 O 56 ,¡:,.
22--BEVERAGES, SPIRITS ANO VINEGA 35386 10188 45574 -341 3857 11 15 2 3544 60 166 O 73754 w
23--FOOD INOUSTRY RESIOUES & WAS 30096 -167 29929 O -29 O O O -29 1157 18 O 18882
24--TOBACCO ANO MANUFACTURED T -98570 -6409 -104979 -68 O -20450 -2110 -58 -22686 496 2047 O -391819
25--SALT; SULFUR; EARTH & STONE; 1I 18036 1734 19770 O O' -6 O O -6 -10 -1 O 58417
26--0RES, SLAG ANO ASH 29011 20013 49024 165 O O 60 23 248 O -84 O -44660
27--MINERAL FUEL. OIL ETC.; BITUMIN 153562 -102319 51243 -7 O -3707 -30 O -3744 -56 -9 O -3165628
28--I.NORG CHEM; PREC & RARE-EART 53428 22840 76268 O O O O O O O 34 O 48425
29--0RGANIC CHEMICALS 19919 3463 23382 -7 O -1148 O O -1155 238 1461 O 626319
30--PHARMACEUTICAL PRODUCTS 51028 -332 50696 42 O -79 -49 O -86 -770 16 -83 180418
31--FERTllIZERS 18109 2813 20922 O O O O O O O O O 34285
32--TANNING & OYE EXT ETC; DYE, PAI 20303 -2727 17576 632 O -101 O 108 639 112 -51 O 34135
33-cESSENTIAL OILS ETC; PERFUMERY 12611 -311 12300 107 -29 309 -37 O 350 254 -88 8681
34--S0AP ETC: WAXES, POLlSH ETC; C 14799 5405 20204 O -20 356 69 O 405 O 88 O 21211
35--ALBUMINOIDAL SUBST: MODIFIED -5768 1130 -4638 -2 1 O O O -1 O O O 49177
36--EXPLOSIVES; PYROTECHNICS; MA -20189 245 -19944 O O O O O O O O O 1085
37--PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGR -8588 800 -7788 O O O 121 O 121 27 O O 52652
38--MISCELLANEOUS CHEMICAL PROO 12065 3398 15463 -16 O 1332 66 O 1382 O -3 O 64878
39--PLASTICS ANO ARTICLES THEREO 202084 41651 243735 -218 -102 596 -285 18 9 90 1752 -313 252432
40--RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 84932 13050 97982 10618 O -242 O O 10376 -226 -32 -107 181694
41--RAW HIDES ANO SKINS (NO FURSK 1259 8826 10085. 36 O -52 O -105 -121 246 1521 -53 33147
42--LEATHER ART; SfDOLERY ETC: HA 2841 6797 9638 395 106 311 26 1 839 -98 -2903 -228 128135
43--FURSKINS ANO ARTIFICIAL FUR; M 7194 128 7322 O O O O O O O -176 O 14902
44--WOOO ANO ARTICLES OF WOOO; 522473 3610 526083 577 123 177 444 119 1440 498 -149 -14 233783
45--CORK ANO ARTICLE,S OFCORK 175 -217 -42 O O O O O O O O O -5249
46--MFR OFSTRAW, ESPARTO ETC.; B -12 198 186 -1 -163 20 2 O -142 O -7 -30 4011
47--PULP OF WOOO ETC; WASTE ETC -29590 -320 -29910 O O O O O O O O O 7827
48--PAPER & PAPERBOARO & ARTICLE -225835 6125 -219710 224 285 168 7 O 684 195 -664 60 123362
49--PRINTEO BOOKS, NEWSPAPERS E 8293 8229 16522 -49 6 31 O -1 -13 -167 -138 -11 40573
DIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA . Costa El Guate- Rep. Resto
Canada Mexico NAFTA Rica Salvador mala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haiti del Mundo
50--SILK, INCLUOING YARNS ANO WOV -14 -2 -16 O O -6 O O -6 O 1 O -807
51--WOOL & ANIMAL HAIR, INCLUDING -831 -232 -1063 O O O O O O O 71 O ;9941
52--COnON, INCLUDING YARN ANO W 3259 -4036 -777 -34 452 -1455 -104 O -1141 O 19 O -86714
53--VEG TEXT FIB NESOI; VEG FIB & PA 1068 -154 914 O O 7 O O 7 O -28 O 9777
54--MANMADE FILAMENTS. INCLUDING 34692 713 35405 -823 -80 136 -192 O -959 O O O 59593
55--MANMADE STAPLE FIBERS, INCL y 15683 6304 21987 -229 -150 -8 139 O -248 O O O -18397
56--WADDING, FELT ETC;SP YARN; T 2917 1255 4172 345 8 58 -26 -1 384 O -253 463 8633
57--CARPETS AND OTHER TEXTILE FL 15566 -138 15428 2 1 71 O O 74 O O 9 16997
58--SPEC WOV FABRICS; TUFTED FAS; 5560 1356 6916 -192 O -30 1 O ·221 O 60 -452 14652
59--IMPREGNATEO ETC TEXT FA8RICS 8874 1943 10817 -111 O -3 O O -114 O O O 13111
60--KNITTED OR CROCHETEDFASRICS 6769 -47 ·17 -476 -339 17 O -815 O -4 -15 3284
61.-APPAREL ARTICLES ANDACCESS 16258 75711 91969 9272 19785 302 11688 778 41825 -309 5435 -1872 266685
62--APPAREL ARTICLES ANO ACCESS 18649 62197 80846 -81 26850 -3103 11501 -70 35097 -1892 20074 -6623 -40221
63--TEXTILE ART NESOI; NEEDLECRAF 5369 -1245 4124 23 1147 -237 37 O 970 -3 -1203 -450 97840
64·-FOOTWEAR. GAITERS ETC. AND P 5281 -5509 -228 1758 933 -121 3665 O 6235 10 30928 -11 234626
65-·HEADGEAR ANO PARTS THEREOF 6940 3083 10023 -1499 63 -159 555 O -1040 O -2277 14 8624
66--UMBRELLAS, WALKING-STICKS, RI 925 10 935 4 O O O O 4 O O -4 3543
67--PREP FEATHERS, DOWN ETC; ARTI, 509 -820 -311 O O O 73 O 73 O -69 -8 25261
68--ART OF STONE, PLASTER. CEMEN 8680 4369 13049 -79 ·5 53 -122 O -153 O 34 4 46708
69--CERAMIC PRODUCTS 3045 13652 16697 436 -87 648 7 17 1021 -1541 584 -103 48722
70--GLASS ANDGLASSWARE 46851 35512 82363 -41 1 -17 1 O -56 32 204 131 88368
71--NAT ETC PEARLS, PREC ETC STON -2813 12725 9912 12297 19 -24 10 4817 17119 1677 -10654 -48 394795 ,¡,.
72--IRON AND STEEL 43692 101825 145517 185 O 9 O O 194 -3 8363 O 1606917
,¡,.
73-·ARTICLES OF IRON OR STEEL 124589 52730 177319 7 -61 -37 -618 10 -699 -106 -101 335 389121
74--COPPER AND ARTICLES THEREOF 1250 1i563 18813 -349 54 -10 -96 -415 -816 -18 -140 O 19973
75--NICKEL AND ARTICLES THEREOF -20806 -33 -20839 O O O O O O O 4 O 37125
76·-ALUMINUM ANO ARTICLES THERE 270854 9569 280423 -733 324 141 41 15 -212 427 -15 162 417612
78--LEAD ANO ARTICLES THER.EOF 13310 -1505 11805 O "O 10 O O 10 O O O 2061
79--ZINC ANO ARTICLES THEREOF 18332 -2760 15572 -43 -7 ' -7 -27- O -84 -2 -5 O -10314
80--TIN ANO ARTICLES THEREOF 294 ·547 -253 47 O O -3 O 44 O 16 -32 ·7030
81--BASE METALS NESOI; CERMETS; A 3586 -3040 546 O O 3 O O 3 -2 13 O 44708
82--TOOLS, CUTLERY ETC. OF BASE M 16030 9109 25139 4.-' -8 -50 O O -54 O 30 O 65832
83--MISCELLANEOCis ARTICLES OF BA 30377 15017 45394 -18 -27 12 2 O -31 -137 6 27 57322
84--NUCLEAR REACTORS, BOILERS, M 892773 539151 1431924 2624 19 112 -5 O 2750 1'64 -309 -22 4750933
85--ELECTRIC MACHINERY ETC; SOUN 100993 1187809 1288802 881 -402 -9 181 O 651 54 9218 -110 4424645
86--RAILWAY OR TRAMWAY STOCK ET 76420 15218 91638 O O' 35 O O 35 O O O -16075
87--VEHICLES, EXCEPT RAILWAY OR T 328252 568795 897047 30 O 7 128 O 165 O -2 O 1872277
88--AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PAR 182464 -3473 178991 -27 -2 O O O -29 5 O O 216041
89--SHIPS, BOATS AND FLOATING STR 50960 -352 50608 210 O 20 O O 230 -3 O 101 15215
90--0PTIC, PHOTO ETC, MEDIC OR SU 95935 229432 325367 9823 327 28 O O 10178 -195 15782 -36 569048
91--CLOCKS ANO WATCHES ANO PART 3238 3752 6990 -3590 O O 22 O -3568 211 -304 O -18798
92--MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS A -273 -2795 -3068 O O 2 O O 2 O 4 O 4436
ANO AMMUNITION; PARTS A -3134 858 O O ·105 O O -105 O O O 74697
94--FURNITURE; BEDDING ETC; LAMPS 208341 111514 319855 ·1490 100 -162 2125 12 585 -40 41 60 295516
95--TOYS, GAMES & SPORT EQUIPMEN 33409 31090 64499 1131 -61 -32 492 O 1530 O .64 -2552 -152127
96--MISCELLANEOUS MANUFACTURED 1687 25000 26687 32 8 297 385 O 722 450 642 128 32815
97--WORKS OF ART, COLLECTORS' PIE 917 8627 9544 ' -24 48 -20 O -6 -2 18 -78 -2 65523
98--SPECIAL CLASSIFICATION PROVISI 283773 97040 380813 -1781 -258 -1135 819 -151 -2506 -2502 614 951 746799
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INCREMENTO DE PÁRTICIPACION BRUTO 1993-1994
Costa El Guate- Rep. Resto
Canada Mexico NAFTA Rica Salvador mala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haiti del Mundo
50--SILK, INCLUDING YARNS A -15 -2 -18 O O -7 O O -7 O 1 O 23
51--WOOL & ANIMAL HAIR, IN -306 -144 -451 O O O O O O O 83 O 368
52--COTTON, INCLUDING YAR 7792 -2765 5027 -38 1059 -1203 -21 O -202 .0 24 O -4849
53--VEG TEXT FIB NESOI; VEG 407 -254 153 O O 6 O O 6 O -31 O -128
54--MANMADE FILAMENTS, IN 15960 -3437 12523 -1568 -92 114 -212 O -1757 O O O -10765
55-cMANMADE STAPLE FIBER 16905 6782 23687 -255 -166 -10 152 O -279 O O O -23408
56-"WADDING. FELT ETC; SP 1837 453 2291 339 7 49 -29 -1 365 O -374 411 -2692
57--CARPETS ANO OTHER TE 12058 -340 11718 1 1 62 O O 65 O O 1 -11784
58--SPEC WOV FASRICS; TUF 3628 855 4484 -321 O -102 1 O -422 O 34 -630 -3466
59--IMPREGNATED ETC TEXT 2805 824 3629 -178 O -3 O O -182 O O O -3447
60--KNITTED OR CROCHETED 5553 -210 5343 -20 -556 -636 16 O -1196 O -5 -18 -4125
ARTICLES AND 8640 63642 72283 943 14618 -4250 2516 753 14581 -1234 -9543 -3841 -72245
62--APPAREL ARTICLES AND 19049 63150 82199 -2199 28732 -5503 11177 -131 32076 -2169 17295 -7459 -121942
63--TEXTILE ART NESOI; NEE 2887 -14937 -12050 -100 651 -316 25 -O 260 -4 -2295 -600 14690
64--FOOTWEAR, GAITERS ET 4485 -11390 -6905 1696 900 "213 3761 O 6144 10 27251 -14 -26486
65--HEADGEAR ANO PARTS T 6805 2293 9098 -1783 65 -186 565 O -1340 O -3565 6 -4199
66--UMBRELLAS, WALKING-S 877 -7 870 1 O O O O 1 . O O -4 -867
67--PREP FEATHERS. OOWN 322 -1105 -784 O O O 73 O 73 O -98 -9 817
68--ART OF STONE, PLASTER. -6856 130 -6727 -128 -6 40 -142 O -236 O 32 4 6928
69--CERAMIC PROOUCTS 2006 8997 11003 379 -97 617 . 1 17 917 -1713 419 -115 -10511
70--GLASS ANO GLASSWARE 16773 12947 29720 -68 1 -50 -2 O -119 15 145 109 -29870 (JI
71--NAT ETC PEARLS. PREC E -63242 4583 -58659 12071 19 "30 10 4875 16945' 1545 -15537 -55 55761
N
72--IRON ANO STEEL -305883 22224 -283660 128 O 6 O O 135 -3 2813 O 280715
73--ARTICLES OF IRON OR ST -4665 12986 8321 -49 -94 -43 -820 9 -997 -132 -580 233 -6845
74--COPPER ANO ARTICLES T -12940 15803 2863 -404 56 -19 -112 -466 -945 -56 -193 O .-1669
75--NICKEL ANO ARTICLES TH -31199 -42 -31240 O O 0 O O O O 4 O 31236
7.6--ALUMINUM ANO ARTICLES -103037 -7982 -111019 -1245 136 67 30 -3 -lQ15 65 -135 116 111987
78-LEAD AND ARTICLES THE 3663 -3590 73 O O 8 0 O 8 O O O -81
79--ZINC ANO ARTICLES THER 16534 -3680 12854 -49 -8 -8 -30 O -94 -2 -6 O -12751
80--TIN AND ARTICLES THERE 612 -574 38 56 O O -3 O 53 O -32 -78
81--BASE METALS NESOI; CE -1412 -3860 -5272 O O 3 O O 3 -2 10 O 5262
82--TOOLS, CUTLERY ETC. OF 12138 6971 19109 1 -10 -55 0 O -65 O 28 O -19072
83--MISCELLANEOUS ARTICL 14774 5288 20062 -22 -52 12 2 O -60 -151 -1110 1 -18742
84--NUCLEAR REACTORS, SO 211409 284980 496389 2106 16 93 -14 O 2202 145 -951 -24 -497761
85--ELECTRIC MACHINERY ET -315425 376598 61173 -5572 -2948 -10 165 O -8365 36 -6085 -638 -46121
86--RAILWAY OR TRAMWAY S 28693 9106 37799 O O 32 O O 32 O O O -37830
87--VEHICLES, EXCEPT RAIL -748652 380185 -368466 31 O 5 131 O 167 . O -2 O 368301
88--AIRCRAFT,. SPACECRAFT, 98677 -4496 94180 ,31 -2 O O O -33 5 O O -94152
89--SHIPS, BOATS ANO FLOAT 14383 -442' 13941 127 O -24 O O 103 -3 O 65 -14106
90--0PTI.G, PHOTO ETC, MEOI 45336 162724 208060 8602 297 27 O O 8926 -220 9022 -48 -225739
91--CLOCKS AND WATCHES A 3790 4518 8307 -3953 O O 25 . O -3929 238 -336 O -4281
92--MUSICAL INSTRUMENTS; -333 -3142 -3475 O O 2 O O 2 O 4 O 3468
93--ARMS ANO AMMUNITION; -6250 -504 -6755 O O -123 .0 O -123 O O O 6877
94--FURNITURE: BEDOING ET 76693 23051 99744 -2751 71 -363 787 11 -2246 -47 -280 -62 -97109
95--TOYS, GAMES & SPORT E 40685 39119 79804 1457 -55 -1 615 O 2016 O -36 -2701 -79084
96--MISCELLANEOUS MANUF 277 21503 21781 24 8 266 205 O 504 414 335 109 -23143
97--WORKS OF ART, COLLEC 5 8029 8034 -30 4'9 -25 O -7 -13 14 -90 -3 -7942
98--SPECIAL CLASSIFICATION -77905 -10531 -88436 -2735 -474 -1796 539 -198 -4664 -5368 -3883 726 101624
99--SPECIAL IMPORT PROVISI 56231 -15068 41163 180 , -92 -779 325 81 -285 171 227 O -41277
Cuadro 6
EFECTO ESTRUCTURAL EN LA PARTICIPACION 1993-1994
Costa El Guate- Rep. . Resto
Canada Mexico NAFTA Rica Salvador mala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haití del Mundo
AII commodities -206338 -5875 -212212 -29476 -9615 -56438 -23530 -4850 -123910 -2407 -46643 -1894 387070
01--L1VE ANIMALS -115416 -40858 -156274 -4 -69 -21 :ip -5 -99 -2 -1 O -5482
02--MEAT AND EDIBLE MEAT OFFA -27881 -38 -27919 -1803 O -677 -1365 -1874 -5719 O -460 O -63231
03--FISH, CRUSTACEANS &AQUAT -6782 -1293 -8075 -257 -126 -104 -463 -191 -1141 -408 -14 O -26144
D4--0AIRY PROOS; BIROS EGGS; H -468 -28 -496 -2 O O -1 O -3 O -6 O -7394
05--PRODUCTS OF ANIMAL "oRIGI 837 707 1543 10 11 2 O O 24 1 1 1 6870
06--UVE TREES, PLANT:S, BULBS E -39 -12 -51 -11 -O -4 :1 -O -15 -O -1 -O :213
07-:EDIBLEVEGETABLES & CERTA -3842 -40120 -43962 -677 -36 -887 -194 -12 -1806 -5 -260 O -6112
08--EDIBLEFRUIT & NUTS; CITRUS -1090 -18101 -19190 -12544 -236 :5097 -5007 -175 -23060 -467 -358 -240 -50345
09--COFFEE, TEA. MATE & SPICES -334 -13942 -14276 -1664 -5419 -8610 -2320 -43 -18057 -357 -821 O -52894
10--CEREALS 125477 311 125788 O O O O O O O O O 88984
11--MILUNG PRODUCTS; MALT; ST 13768 487 14255 2 15 O 1 O 18 O 4 O 18611
12--0IL SEEDS ETC.; MISC GRAIN, 18863 2988 21851 378 706 2881 149 322 4436 O 93 O 43907
13--LAC; GUMS, RESINS & OTHER 27 125 152 O 9 1 8 O 17 O 13 O 4678
14'-VEGETABLE PLAITING MATERI -2 -917 -918 O O -2 O O -2 O -1 O -661
15-ANIMAL OR VEGETABLE FATS, 9553 530 10082 O 6 O 2 O 8 O 15 O 35692
16--EDIBLE PREPARATIONS OF M 5665 2421 8086 O O O O O O 30 O O 61964
17--SUGARS ANO SUGAR CONFEC -14349 -2055 -16404 -2679 -1367 -7562 -71 -2234 -13914 -504 -10677 O -40558
18--COCOA AND COCOA PREPAR -5966 -1075 -7040 -130 O O -19 O -149 O -1034 O -27987
19--PREP CEREAL, FLOUR, STARC 8496 1610 10107 56 10 6 3 O 75 O 27 O 10835
20--PREP VEGETABLES, FRUIT, N 4797 5409 10205 480 4 87 281 1 852 99 813 O 47074
21·-MISCELLANEOUS ED1BLE PRE -7095 -1297 -8392 -174 -14 -78 -O O -267 -20 -178 O -13308 U1Lo)
22--BEVERAGES,SPIRITS AND VIN -2421 -1362 -3783 -54 -35 -2 -O -O -91 -o -12 O -12014
23--FOOD INDUSTRY RESIDUES & 19167 58 19225 O 6 O O O El O 5 O 13847
24--TOBACCO ANO MANUFACTUR -113747 -7109 -120856 -54 O -18752 -6739 -186 -25731 -1962 -10853 O -436156
25--SALT; SULFUR; EARTH & STON 16550 7165 23716 O O 1 O O 1 1 1 O 20268•26--0RES, SLAG AND ASH -5755 -870 -6624 O O O -49 O -49 O -10 O -39021
27--MINERAL FUEL, OIL ETC; BITU -1140815 -465775 -1606590 -2 O -2156 -7 O -2165 -13 -4 O -3960087
28--INORG CHEM; PREC & RARE-E -14046 -2096 -16141 O O O O O O O -O O -34549
29--0RGANIC CHEMICALS 21276 5121 26396 1 O 278 O O 279 1 31 O 202832
30--PHARMACEUTICAL PROOUCT 6977 394 7370 24 4 14 5 O 47 124 9 10 100695
31--FERTILlZERS -4682 -89 -4771 O O O O O O O O O -1904
32--TANNING & DYEEXT ETC; OYE -2350 -412 -2762 -13 O -10 O O -23 O -2 O -17226
33--ESSENTIAL OILS ETC; PERFU -4055 -459 -4514 -7 -2 -23 -5 O -38 -6 -24 -5 -25762
34--S0AP ETC; WAXES, POLlSH E 6370 3125 9496 7 10 78 O O 95 O 15 O 13561
35-:ALBUMINOIDAL SUBST; MODIFI 788 41 828 O O O O O O O O O 9681
36-'EXPLOSIVES; PYROTECHNICS; -11920 -512 -12432 O O O O O O O O O -17544
37--PHOTOGRAPHIC OR CINEMAT -6003 -861 -6864 O O O O O O O O O -43287
38-'MISCELLANEOUS CHEMICAL P -987 -126 -1113 -O O -9 -O O -9 O -O O -4221
39--PLASTICS AND ARTICLES THE 32880 5347 38227 227 21 34 90 O 372 4 200 15 91848
40--RUBBER AND ARTICLES THER . 9697 '879 10576 9 O 59 O O 68 14 1 5 28936
41--RAW HIDES AND SKINS (NO F 1078 321 1399 9 O 1 O 3 13 O 9 39 7015
42--LEATHER ART; SADDLERY ET -170 -735 -905 -4 -8 -32 O O -44 -2 -225 -18 -2271,3
43--FURSKINS AND ARTIFlCIALFU 4882 10 4892 O O O O O O O 41 O 8170
44--WOOD AND ARTICLESOFWO 313369 16255 329624 386 18 259 1018 3 1685 24 24 33 80872
45--CORK ANO ARTICLES OF COR -5 -51 -55 O O O O O O O O O -9555
46--MFR OF STRAW, ESPARTO ET -8 -103 -111 . -1 -32 -10 -O O -43 O -1 -15 -64.66
47--PULP OF WOOO ETC; WASTE -96201 -132 -96333 O O O O O O O O O -12961
48:-PAPER & PAPERBOARD & ARTI-353001 -6004 -359006 -369 -164 -64 O O -597 -68 -180 -23 -109566





JIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA 1992-1993
El Republica Resto
Canada Mexico Costa Rica Salvador Guatemala Honduras' Nicaragua MCCA Panar'na Dominicana Haití del Mundo
'111 eommodities 12239962 4733099 140051 981055 1055396 133742 55559355 5533229 14894 300693 47161 31902482
Jl--L1VE ANIMALS 27834 88974 "77 314 64 ':9 117 409 -97 36 1 -128557
J2--MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFAL 102170 10559 207553 O 55166 361 35688 61968 O 1704 O -37046
J3--FISH, CRUSTACEANS & AQUATIC INVERT -30710 60178 1214 4438 7892 -1182 8653 210155 -89 -1899 319 158866
J4--DAIRY PRODS; BIROS EGGS; HONEY; ED -170 260 59 -459 -242 -57 125 -5574 55 90 O 47070
J5--PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NESOI -860 -2419 8555 152 -436 -40 -670 -139 -19 3 42 -175599
J6--L1VE TREES, PLANTS, BULBS ETC.; CUT F 12410 2824 3601 121 -76 27 14 3687 248 135 191 30034
J7--EDIBLE VEGETABLES &CERTAIN RobTS 35198 229159 5126 -738 -3808 800 139 15519 92 -2392 O 26739
J8--EDIBLE FRUIT &NUTS; CITRUS FRUIT bR -6130 -28232 1987 437 -4189 3807 625 2667 11625 -1736 5273 758
J9--COFFEE, TEA, MATE & SPICES 1050 -7790 -18176 4514 6477 -233558 -2030 -32573 -912 -1256 1355 -155221
10--CEREALS 80816 -6 O 2 O O O 2 O -11 O -7769
ll--MILLlNG PRODUCTS; MALT; STARCH; INU 24582 787 -238 -122 O 1 O -359 O 1 O ·A467
12--0IL SEEDS ETC.; MISC GRAIN, SEED, FRUI 32147 -7970 1971 -1592 9551 224 1296 2850 O 252 O -14830
13--LAC; GUMS, RESINS & OTHER VEGETABL 626 -2790 901 -513 -34 48 O 402 O -641 O 42921
14--VEGETABLE PLAITING MATERIALS &PRO 25 7192 -4 -50 -9 -14 O -77 -9 -10 O -1346
lS--ANIMAL OR VEGETABLE FATS, OILS ETC. 42019 -2420 9 3 -74 554 O -8 O 1177 4 -129910
16--EDIBLE PREPARATIONS OF MEAT, FISH, C 5285 -18192 -125 O -3 O O -128 106 153 O -24455
17--SUGARS AND SUGAR CONFECTIONARY 3935 7036 11267 -8334 -21511 -5333 c6236 -30147 61554 6640 O -61839
18--COCOA ANO COCOA PREPARATIONS 13531 3301 452 2 -23 253 O 684 O -96 O -355490
19--PREP CEREAL, FLOUR, STARCH OR MILK; 42632 4766 ·328 218 -89 47 25 -127 2 207 -22 146855
20--PREP VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OT 45626 18904 63 -66 524 -236 23 308 881 -2575 O -263476
21--MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS 11653 6260 -1559 -108 1872 .-19 O 1586 -2555 1668 O 21662
22--BEVERAGES, SPIRITS ANO VINEGAR -3175 29033 -2124 6951 -1378 -46 41 3444 24 4 61 -114928 U'1....;¡
23--FO-OD INDUSTRY RESIDUES &WASTE; P 29742 183 O 29 ·0 O O 29 2372 83 O 66763
24--TOBACCO ANO MANUFACTURED TOBAC 162779 6348 -438 -179 7636 5376 -316 12079 1228 8454 O -1135535
25--SALT; SULFUR; EARTH &STONE; LIME & 21946 -50938 O O ¿ -61 O -554 19 56 O 43089
26--0RES, SLAG ANO ASH -24297 -15779 -77 O 38 -134 O -173 O 57 O -23858
27--MINERAL FUEL, OIL ETC, BITUMIN SUBST; 973797 160261 7 -33 7035 30 O 7039 5220 15 O -308121
28--INbRG CHEM; PREC & RARE-EARTH MET 44176 -17922 --7 O -27 O O -34 O 74 O -176005
29--0RGANIC CHEMICALS 19424 -76262 -74 O 980 O O 906 35 5365 3012 -1696558
30--PHARMACEU"TICAL PRODUCTS 22421 1709 -48 77 190 2 25 246 35 -2768 28 177129
31--FERTILlZERS 37802 1194 19 O O O O 19 O 41 O 138940
32--TANNING &. OYE EXT ETC; OYE, PAINT, PU 17170 1926 2349 O 136 O 3 2488 O 21 O 54050
33--ESSENTIAL OILS ETC; PERFUMERY, cos 50433 2129 100 -7 338 87 O 5518 -631 -52 1602 155493
34--S0AP ETC; WAXES, POLlSH ETC; CANDLE 12176 4571 97 4 1603 143 O 1847 -5598 O 40095
3S--ALBUMINOIDAL SUBSi; MODiFIED STARC 16934 655 -15 O ·12 O O -27 O O O -10990
36--EXPLOSIVES, PYROTECHNICS; MATCHES; -6929 3280 O O O O O O O O O -3020
37--PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 43271 -6056 -10 -25 O 176 O 141 931 -17 O 139718
38--MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS 58454 1359 16 O -41 37 O 12 O 1 O 291296
39--PLASTICS ANO ARTICLES. THEREOF 387770 31916 1909 480 513 5566 302 3770 49 2418 447 5513961
40--RUBBER ANO ARTICLES THEREbF 142536 22087 8121 26 1636 -14 O 9769 239 -81 30 441623
41--RAW HIDES ANO SKINS (NO FURSKINS) A 2573 8391 75 107 42 O 1755 399 64 324 768 88696
42--LEATHER ART; SADDLERY ETC;.HANDBA 6122 93555 330 '77 -1060 O O -6553 5549 -3602 1142 1755(579
43--FURSKINS ANO ARTIFICIAL FUR; MANUFA 11293 115 O O O .0 O O O -618 O 22681
44--WOOD ANO ARTICLES bF wbOD; WOOD 1735342 271555 724 517 1087 2785 -11 5102 324 487 -176 357089
4S--CORK ANO ARTICLES OF CORK 103 -89 O O .0 O O O O O O -4633
46--MFR OF STRAW, ESPARTO ETC.; BASKET 52 -494 6 -2 -34 10 -2 -22 35 -95 58 16841
47-.-PULP OF WOOD ETC; WASTE ETC OF PA -164703 -2611 O O O O O O O O O -74738
48--PAPER& PAPERBOARD & ARTICLES(INC 228797 -10678 1355 2554 -319 -8 O 62 109 32 -51 430714
49--PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS ETC; MA 122011 -9755 19 203 -16 -136 O 70 -75 -939 . 18 37163
DIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA 1992-1993
El Republica Resto
Canada Mexico Costa Rica Salvador Guatemala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dominicana Haiti del Mundo
50--SILK, INCLUDING YARNS ANO WOVEN FA -6 4 3 O 6 O O 9 O 12 O 1374
5.1--WOOL & ANIMAL HAIR, INCLUDING YARN -344 953 O O O _...0 O O O 7 O -790
52--COTTON, INCLUDING YARN ANO WOVEN 10407 -1514 -5 170 -284 -2382 O -2501 O -138 O 41735
53--VEG TEXT f'IB NESOI; VEG FIB & PAPER Y -1066 253 O -2 107 O O 105 O 28 O 10469
54--MANMADE FILAMENTS. INCLUDING YARN 63329 21947 773 117 162 -24 310 1338 O 16 O 141500
55--MANMADE STAPLE FIBERS, INCL YARNS & -37813 7731 -156 216 -273 -299 O -512 O -102 O 97281
56--WADDING:FELT ETC: SP YARN: TWINE, R 1803 6153 446 5 456 -77 9 839 O 3814 -248 21374
57--CARPETS ANO OTHER TEXTILE FLOOR C 16507 -4691 11 O 135 O O 146 O 2 54 -50393
58-;SPEC WOV FABRICS: TUFTED fAB: LACE: 6302 268 -475 2 1900 2 O 1429 -7 -108 520 30091
59··IMPREGNATED ETC TEXT FABRICS: TEX 12326 8311 372 O 6 O O 378 O O O 19852
60-·KNITTED OR CROCHETED FABRICS 13913 1311 34 -111 -5231 110. O -5198 O -19 11 58473
61--APPAREL ARTICLES ANO ACCESSORIES, 42558 133957 30161 29627 1963 48640 283 110674 -6680 39243 10465 66574
62--APPAREL ARTICLES ANO ACCESSORIES, 55038 89914 35401 55533 92236 92112 7216 282498 -3091 163911 19449 1345943
63--TEXTILE ART NESOI; NEEDLECRAFT SET 1362 31003 -591 286 -349 88 7 -559 -20 3123 239 124543.
64--FOOTWEAR, GAITERS ETC. ANO PARTS T 17396 2869 442 1757· 711 4515 -2 7423 37 29007 5 907912
65--HEADGEAR ANDPARTS THEREOF 8133 7441 -2435 -41 -13 992 O -1497 -5 5928 165 70846
66-UMBRELLAS. WALKING·STICKS, RIDING-C 712 -134 -79 O 1 O O . -78 O O 8 5693
67--PREP FEATHERS, DOWN ETC: ARTIF FLO 3705 736 -6 O 5 . 5 O 4 2 161 4 40153
68--ART OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASB 54860 14211 -322 9 137 -711 O -887 7 137 -1 43131
69--CERAMIC PRODUCTS 1470 34163 -2028 194 -879 186 -8 -2535 1529 1374 153 100134
70--GLASS ANO GLASSWARE 76880 1840 -142 O 85 27 O -30 122 579 -85 106248
71-·NAT ETC PEARLS. PREC ETC STONES, P 383702 -11828 8157 9 32 4 6753 14955 -565 3499 57 967730
72--IRON ANO STEEL .311303 102715 8 -10 O O O -2 -20096 O 199601 (JI
73--ARTICLES OF IRON OR STEEL 260859 63318 -434 -833 72 -249 29 -1415 135 1411 196 461260 00
74--COPPER ANO ARTICLES THEREOF -14924 30664 53 74 -24 -87 221 237 -706 -1399 225 143308
75--NICKEL ANO ARTICLES THEREOF -96201 -191 O O O O O O O 22 O -28227
76··ALUMINUM ANO ARTICLES THEREOF 181233 -867 -138 1028 -2 90 -30 948 -354 44 161 580054
78--LEAD ANO ARTICLES THEREOF -12193 -14858 O O -27 O O -27 -92 O O 4627
79--ZINC ANO ARTICLES THEREOF -86486 49403 -90 7 -34 -74 -36 -227 2 -161 O -41545
80--TIN ANO ARTICLES THEREOF 981 1415 51 O 4 3 O 58 O -20 -31 -16567
81--BASE METALS NESOI: CERMETS; ARTICLE -13427 740 O O O O O O 2 3 O -10682
82--TOOLS, CUTLERY ET'C. OF BASE METAL & 21252 290 -34 13 117 O O 96 42 -34 O 352526
83--MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE ME 71985 14098 -189 -115 -6 -2 O -312 294 12399 104 60558
84--NUCLEAR REACTORS, BOILERS. MACHIN 1152562 321519 2305 126 -180 228 19 2498 247 -2325 21 8999940
85--ELECTRIC MACHINERY ETC: SOUND EOUI -83012 1358074 7207 2210 -35 92 2 9476 128 27059 1201 7707309
86--RAILWAY OR TRAMWAY STOCK ETC: TR 48242 12586 O O O O O O O O O -75631
87--VEHICLES, EXCEPT RAILWAY OR TRAMW 4993651 1227210 -87 O -56 O O -143 -5 -50 O 3989256
88-·AIRCRAFT. SPACECRAFT, ANO PARTS TH -437796 1015 -407 2 O O O -405 -17 -4 O -510600
89--SHIPS, BOATS ANO FLOATING STRUCTU 80833 -443 -474 O -80 O O -554 O -6 161 554089
90--0PTIC, PHOTO ETC, MEDIC OR SURGICAL 26714 310253 7901 392 -9 13 -7 8290 -319 22440 -105 1119408
91-·qOCKS ANO WATCHES ANO PARTS THE 9060 10414 5084 3 -14 O O 5073 -615 392 -1 203561
n--MusICAL INSTRUMENTS: PARTS ANO AC 1843 2251 1 O -2 O O -1 2 -1 3 32616
93--ARMS ANO AMMUNITION: PARTS ANO AC -8859 -3392 O O 270 O O 270 -14 O O 131283
94--FURNITURE; BEDOING ETC; LAMPS NESOI 306249 136103 3479 -10 178 5611 28 9286 100 -3748 468 514859
95--TOYS, GAMES & SPORT EQUIPMENT: PAR 37151 71824 -950 -429 1661 -532 O -250 O -506 1388 728553
96--MISCELLANEOUS MANUFACTUREO ARTIC -2010 11548 -157 -35 341 1549 79 1777 56 2043 196 114642
97--WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES A 6541 10146 746 -6 170 3 -6 907 1183 -404 35 575349
98••SPECIAL CLASSIFICATION PROVISIONS, N 251967 151293 5427 828 710 -380 2674 9259 -4353 2250 -605 180244
99--SPECIAL IMPORT PROVISIONS, NESOI 109581 39109 923 391 623 102 408 2447 153 798 66 154854
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Cuadro 10
INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA 1992-1993
Costa El Guate- Hondu- Rep. Resto
Canada Mexico NAFTA Rica Salvador mala ras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haití del Mundo
AII commodities 2248460 1295517 3543977 . 53728 87928 59374 93530 54899 349459 4515 105163 38312 -4041426
01--L1VE ANIMALS -46289 64010 17721 -84 248 53 -10 116 323 -107 35 1 -17972
02--MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 64506 967 65474 18352 O 4121 -2029 34721 55165 O 745 O -121384
03--FISH, CRÚSTACEANS &AQUATIC INVERTEBR -74471 51383 -23088 -298 3720 7252 -5147 7889 13416 -3053 -2047 319 14452
04--0AIRY PROOS; SIROS EGGS; HONEY; EO ANI -3105 94 -3011 59 -499. . -263 -81 125 -660 5 75 O 3591
OS--PROOUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NESOI 919 -714 205 867 155 -393 -36 -600 -8 -16 5 42 -228
06--UVE TREES, PLANTS, BULBS ETC.; CUT FLO 5215 1282 6497 1994 110 -784 -82 14 1251 248 -80 166 -8083
07--EOIBLE VEGETABLES &CERTA1N ROOTS &T 5632 46460 52093 . -808 -1375 -13372 39 127 -15389 -27 -5164 O -31512
08--EOIBLE FRUIT &NUTS; CITRUS FRUIT OR ME -5711 -25311 -31022 4203 457 -3271 4642 637 6669 11721 -1639 5274 8997
09--COFFEE. TEA. MATE &SPICES 1785 18660 20446 -12427 13693 20899 -18225 -1739 2201 -201 463 135 -23044
10--CEREALS 34484 -79 34405 O 2 O O O 2 O -13 O -34395
11--MILLlNG PROOUCTS; MALT; STARCH; INULlN; 17150 485 17636 -276 -149 O 1 O -423 O O O -17212
12--0IL SEEOS ETC: MISC GRAIN, SEEO, FRUIT, 28941 -8891 20050 1938 -1742 504 211 1268 2180 O 248 O -22478
13--LAC: GUMS, RESINS & OTHER VEGETABLE S 464 -4601 -4137 896 -683 -42 -3 O 169 O -885 O 4853
14.-VEGETABLE PLAITING MATERIALS & PROOU 22 3857 3879 -4 -56 -15 -16 O -91 -10 -15 O -3762
15--ANIMAL OR VEGETABLE PATS, OILS ETC. & 56986 -688 56298 9 17 -58 54 O 22 O 1216 4 -57540
16--EDIBLE PREPARATIONS OF MEAT, FISH, CRU 9375 -16874 -7499 -121 O -3 O O -124 109 154 O 7360
17--SUGARS ANO SUGAR CONFECTIONARY 16006 8781 24787 12042 -6880 -1 5523 -4949 -5047 -20357 6323 12633 O -23386
18--COCOA ANO COCOA PREPARATIONS 16098 3675 19773 508 2 -21 265 O 754 O 452 O -20979
19--PREP CEREAL, FLOUR. STARCH OR MILK: BA 21214 383 21597 -491 209 -113 47 25 -323 O 111 -24 -21361
20--PREP VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER 55214 31413 86627 1791 -51 783 507 23 3053 1161 -302 O -90539
21--MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS -1529 3927 2398 -371 -143 1734 -21 O 1199 -327 1303 O -4572
SPIRITS AND VINEGAR 9617 34'776 44394 -1828 7020 -1342 -45 41 3847 24 61 61 -48387 0'\J-l
23--FOOO INDUSTRY RESIOUES & WASTE; PREP -33822 123 -33699 O 29 O O O 29 2218 83 O 31370
ANO MANUFACTURED TOBACCO 151947 5612 157559 -461 -195 6511 4577 -354 10079 984 7082 O -175704
25--SALT; SULFUR; EARTH & STONE; LIME & CEM 16286 -53685 -37399 O O 7 -63 O -56 18 56 O 37381
SLAG ANO ASH -8514 -13681 -22195 -72 O 39 -51 O -84 O 61 O 22218
27--MINERAL FUEL, OIL ETC; BITUMIN SUBST: MI 809853 89175 899028 7 -34 6782 30 O 6786 5219 15 O -911048
CHEM; PREC & RARE-EARTH MET & R 82531 -10842 71688 -7 O -24 O O -31 O 74 O -71731
29--0RGANIC CHEMICALS 38096 -69601 -31505 -72 O 1086 O O 1014 40 5385 3012 22053
30--PHARMACEUTICAL PRODUCTS 10365 1124 11489 -91 73 174 -8 23 170 -185 -2975 15 -8514
31--FERTíLlZERS -101098 -1177 -102275 19 O O O O 19 O 39 O 102217
32c-TANNING& OYE EXT ETC; DYE" PAINT, PUTT 8442 573 9015 2346 O 119 -O 3 2467 O 17 O -11499
OILS ETC; PERFUMERY, COSMET 43672 1073 44745 73 -9 287 82 O 433 -684 -107 1602 -45988
34--S0AP ETC; WAXES, POLlSH ETC; CANOLES; -3733 -2844 -6578 87 -26 1523 143 O 1727 -633 -726 O 6210
SUBST; MODIFIED STARCH; 16610 634 17244 -15 O -12 O O -27 O O O -17217 .
36--EXPLOSIVES; PYROTECHNICS; MATCHES; PY -4135 3353 -782 O O O O O O O O O 782
37--PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GO 22288 -10362 11926 -11 -27 O 175 O 137 931 -18 O -12976
38--MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS -2105 -9640 -11745 16 O -883 28 O -839 O 1 ·0 12583
39c-PLASTICS ANO ARTICLES THEREOF 168595 -8449 160145 342 379 219 -54 302 1188 16 1194 337 -162880
40--RUBBER ANO ARTICLES THEREOF -3248 8755 5507 7218 26 756 -16 O 7984 60 -101 -29 -13422
41--RAW HIOES ANO S.KINS (NO FURSKINS) ANO -10631 4512 -6118 -39 107 41 O 159 268 64 175 357 5254
42--LEATHER ART; SADOLERY ETC; HANOBAGS 4876 4301 9177 302 20 -1303 -O -O -982 548 -5722 1021 -4043
43--FURSKINS ANO ARTIFICIAL FUR; MANUFACT 1552 98 1651 O O O O O O O -770 O -880
44--WOOO ANO ARTICLES OF WOOO: WOOO CH 237417 -70258 167159 -2031 407 -860 -2620 -115 -5218 213 427 -521 -162060
45--CORK ANO ARTICLES OF CORK 109 -71 37 O O O O O O O O O -37
46--MFR OF STRAW, ESPARTO ETC.; BASKETWA 25 -825 -799 5 -84 . -61 8 -2 -133 35 -103 19 982
47--PULP OF WOOO ETC; WASTE ETC OF PAPER 39128 -2088 37040 O O O O O O O O O -37040
48--PAPER & PAPERBOARO & ARTICLES (INC PA -253494 -21596 -275090 -392 11 -438 -9 O -827 -1 -209 -70 276197




Costa El Guate- Rep: Resto
Canada Mexico NAFTA Rica Salvador mala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haiti del Mundo
AII commoditles 9312051 3216535 12528585 132895 36326 101678 73994 6503 351396 20685 224313 10159 36636376
01--LlVE ANIMALS 96627 32543 129170 9 86 15 1 1 112 14 2 O 6668
02--MEAT ANO EDIBLE MEAT oFFAL 59923 146 60069 3821 O 1662 3802 1539 10824 O 1525 O 134183
03--FISH, CRUSTACEANS & AQUATIC INV 95801 19253 115054 3310 1571 8680 1672 16635 6488 324 O 316150
04--DAIRY PRODS; BIROS EGGS; HONEY; 3187 181 3368 O 44 23 27 O 93 O 17 O 47218
OS--PRoDUCTS OF ANIMAL oRIGIN, NES 1815 1739 3554 12 3 44 4 71 133 3 2 O 17722
06--LlVE TREES, PLANTS, BULBS ETC,; C 8259 1769 10028 1845 13 812 126 O 2796 O 247 29 43750
07--EDIBLE VEGETABLES & CERTAIN RO 11054 68306 79360 2218 238 3576 285 5, 6322 44 1036 O 21779
08--EOIBLE FRUIT & NUTS; CITRUS FRUIT 6153 42884 49037 32525 295 13483 12265 179 58747 1415 1419 11 120948
09--CoFFEE, TEA, MATE & SPICES 715 25734 26450 5593 8930 14031 4994 283 33832 692 1672 O 128599
10--CEREALS 30931 49 30979 O O O O O O O 1 O 17775
11--MILLlNG PRODUCTS; MALT; STARCH; 4668 190 4857 24 17 O O O 40 O 1 O 8005
12--0IL SEEDS ETC,; MISC GRAIN, SEED, 11565 3320 14885 120 540 1612 46 100 2417 O 15 O 27587
13--LAC; GUMS, RESINS & oTHER VEGE 93 1040 1133 3 98 4 29 O 134 O 140 O 21858
14--VEGETABLE PLAITING MATERIALS & 3 2886 2889 O 5 5 1 O 12 1 5 O 2091
15--ANIMAL OR VEGETABLE FATS, OILS 16741 1937 18678 O 15 18 O O 34 O 44 O 80945
16--EOIBLE PREPARATIONS oF MEAT, FI 13819 4453 18272 13 O 1 O O 13 10 3 O 107486
17--SUGARS AND SUGAR CoNFECTloNA 19239 2781 22020 1235 2317 9545 612 1895 15604 269 9552 O 61288
18--COCOA ANO COCoA PREPARATIONS 14314 2087 16401 312 O 13 64 O 390 O 3057 O 80934
19--PREP CEREAL, FLoUR, STARCH oR 24651 5045 29696 188 10 28 O O 225 2 110 2 41487
20--PREP VEGETABLE$, FRUIT, NUTS oR 8893 11602 20495 1603 14 240 689 O 2546 260 2108 O 160400
21--MISCELLANEoUS EOIBLE PREPARAT 16320 2889 19209 263 44 171 2 O 480 89 453 O 32481
22--BEVERAGES, SPIRITS ANO VINEGAR 55047 24714 79761 1276 297 156 5 O 1733 1 245 2 2863'28 0"1w
23--FOOO INOUSTRY RESIOUES &WAST 22311 21 22332 O O O O O O 54 O O 12423
24--TOBACCO ANO MANUFACTUREO To 23359 1588 24947 49 35 2425 1723 82 4314 526 2958 O 134072
25--SALT; SULFUR; EARTH & STONE; LlM 34288 16642 50930 O O O 9 O 9 8 2 O 34580
26--0RES. SLAG ANO ASH 32792 4359 37151 11 O 2 172 O 185 O 8 O 95734
27--MINERAL FUEL, OIL ETC.; BITUMIN S 1001378 434196 1435574 O 3 1543 O O 1546 6 O O 3682699
28--INORG CHEM; PREC & RARE-EARTH 100391 18530 118921 1 O 7 O O 8 O O O 272929
29--0RGANIC CHEMICALS 79647 28413 108060 8 O 453 O O 461 23 87 O 81m5
30--PHARMACEUTICAL PROOUCTS 16150 784 16934 58 6 22 14 2 102 295 278 18 248698
31--FERTILlZERS 72279 1234 73513 O O O O O O O 1 O 19110
32--TANNING & OYE EXT ETC; OYE, PAIN 17736 2749 20485 7 O 35 O O 42 O 9 O 133201
33--ESSENTIAL olLS ETC; PERFUMERY, 11319 1767 13086 45 4 85 8 O 142 89 93 O 102927
34--soAP ETC; WAXES, POLlSH ETC; CA 11059 5155 16213 7 21 56 O O 84 53 89 O 23554
35--ALBUMINoIOAL SUBST; MoOIFIED ST 3993 253 4246 2 O 1 O O 4 O O O 76736
36--EXPLOSIVES; PYROTECHNICS; MATC 8622 226 8848 O O '0 O O O O O O 11733
37--PHOTOGRAPHIC oR CINEMATQGRA 24559 5640 29599 1 2 O 2 O 5 O 2 O 178720
38--MISCELLANEOUS CHEMICAL PROOU 26483 4810 31293 O O 368 4 O 372 O O O 121886
39--PLASTICS ANO ARTICLES THEREoF 176336 32476 208812 1260 82 237 498 O 2077 27 985 89 544548
40--RUBBER ANO ARTICLES THEREOF 119007 10883 129890 737 O 718 1 O 1457 146 16 48 371463
41--RAW HIOES ANO SKINS .(NO FURSKI 9483 2786 12268 82 O 1 O 11 94 O 107 295 59927
42--LEATHER ART; SAODLERY E¿C; HAN 2760 11194 13954 63 126 538 O O 729 1 4696 268 398084
43--FURSKINS ANO ARTIFICIAL FUR; MAN 6141 11 6151 O O O O O O O 96 O 14854
44--WOOO·ANO ARTICLES oF WOOO; W 424485 27605 452090 781 31 552 1532 30 2925 31 17 98 147118
45--CORK ANO ARTICLES OF CORK 11 34 46 O O O O O O O O O 9014
46--MFR OF STRAW, ESPARTO ETC.; BA 36 449 485 1 111 36 3 O 151 O 11 53 21528
47--PULP OF WOOD ETC; WASTE ETC O 169929 436 170365 O O O O O O O O O 31428
48--PAPER & PAPERBOARO & ART!CLES 567127 12839 579965 619 286 140 1 O 1045 130 283 22 181697
49--PRINTEO BOOKS, NEWSPAPERS ET 34628 6063 40692 46 1 3 13 O 63 53 154 O 130900

Cuadro 12
INCREMENTO DE PARTICIPACION BRUTO 1992-1993
Costa El Guate- Rep. ¡;<esto
Canada Mexico NAFTA Rica Salvador mala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haiti del Mundo
AII commodities 2398696 1318639 3717335 58288 91751 65111 90825 55202 361177 6283 109294 39595 -4233684
01--LlVE ANIMALS -47241 65327 18086 -86 253 54 -10 118 330 -110 35 1 -18342
02--MEAT ANO EOIBLE MEAT 66650 999 67649 18961 O 4258 -2096 35874 56998 O 770 . O -125418
03--FISH. CRUSTACEANS & A -78146 53919 -24227 -313 3904 7610 .-5401 8278 14079 -3203 -2148 335 15165
04--0AIRY PROOS; SIROS EG . -3126 94 -3032 59 -503 -265 -82 126 -664. 5 75 O 3616
05--PROOUCTS OF ANIMAL O 1109 -862 247 1046 187 -475 -44 -725 -10 -20 6 51 -275
06--LlVE TREES, PLANTS, BUL 5274 1297 6570 2016 111 c792 -83 14 1265 251 -81 168 -8174
07--EOIBLE VEGETABLES & C 4919 40577 45496 -705 -1201 -11678 34 111 -13441 -23 -4510 O -27522
08--EOIBLE FRUIT & NUTS; CIT -6293 -27890 -34183 4631 504 -3604 5116 702 7348 12916 -1806 5811 9914
09--COFFEE, TEA, MATE & SPI 2166 22634 24800 -15073 16609 25349 -22106 -2109 2670 -244 56:2 164 -27951
10--CEREALS 33059 -75 32983 O 2 O O O 2 O -12 O -32973
ll--MILLlNG PRODUCTS; MAL 16314 462 16776 -262 -141 O 1 O -403 O O O -16373
12--0IL SEEOS ETC.; MISC GR 30873 -9484 21389 2067 -1858 538 225 1353 2325 O 264 O -23979
13--LAC; GUMS. RESINS & OT 436 -4323 -3887 842 -642 -39 -2 O 158 O -831 O 4560
14--VEGETABLE PLAITING MA 21 3806 3827 -4 -55 -15 -15 O -90 -10 -15 O -3712
15--ANIMAL OR VEGETABLE F 68164 -823 67341 11 20 -69 65 O 27 O 1455 5 -68827
16--EOIBLE PREPARATIONS O 10560 -19006 -8446 -137 O -3 O O -140 123 173 O 8290
17--SUGARS ANO SUGAR CO 18631 10221 28852 14017 -8009 -18068 -5761 -5875 -23695 7360 14705 O -27222
18--COCOA ANO COCOA PRE 17928 4093 22021 566 2 -23 29$ O 840 O 503 O -23364
19--PREP CEREAL, FLOUR, ST 21457 387 21845 -497 212 -114 48 25 -326 O 112 -24 -21607
20--PREP VEGETABLES, FRUI 67328 38305 105633 2184 -62 954 618 28 3723 1416 -369 O -110403
21--MISCELLANEOUS EOIBLE -1555 3993 2439 -378 -146 1764 -21 O 1219 -332 1325 O -4650
22--BEVERAGES, SPIRITS AN 10766 38930 49697 -2046 7858 -1502 -50 46 4306 27 68 69 -54167 0'\U1
23--FOOO TNOUSTRY RESIOU -29155 106 -29049 O 25 O O O 25 1912 72 O 27041
24--TOBACCO ANO MANUFAC 159346 5885 165231 -483 -205 6828 4800 -371 10569 1032 7427 O -184260
T; SULFUR; EARTH & 17555 -57868 -40313 O O 8 -67 O -60 19 60 O 40294
26--0RES, SLAG ANO A.SH -9767 -15694 -25461 -83 O 45 -59 O -96 O 70 O 25487
27--MINERAL FUEL.OIL ETC.; 873067 96136 969203 8 -36 7312 32 O 7315 5626 16 O -982161
28--INORG CHEM; PREC & RA 93748 -12316 81432 -8 O -27 O O -35 O 84 O -81481
29--0RGANIC cHEMICALS 42655 -77930 -35276 -81 O 1216 O O 1136 45 6030 3372 24692
30--PHARMACEUTICAL PROO 10598 1149 11747 -93 74 178 -9 24 174 -189 -3042 15 -8705
31--FERTILlZERS -93626 -1090 -94716 18 O O O O 18 O 36 O 94663
32--TANNING & OYE EXT ETC; 8830 599 9430 2453 O 124 -O 3 2581 O 17 O -12028
33--ESSENTIAL OILS ETC; PE 45249 1112 46361 76 -10 297 85 O 449 -709 -111 1660 -47650
34--S0AP ETC; WAXES, POLlS -3597 -2740 -6337 83 -25 1467 138 O 1664 -610 -700 O 5983
35--AlBUMINOIDAL SUBST; M 18046 689 18735 -16 O -13 O O -30 O O O -18705
36--EXPLOSIVES; PYROTECH -4671 3787 -883 O O O O O O O O O 883
37--PHOTOGRAPHIC OR CINE 22573 -10494 12079 -11 -27 O 177 O 139 943 -19 O -13141
3B--MISCELLANEOUS CHEMIC -1894 -8674 -10567 14 O -794 25 O -754 O 1 O 11321
39--PlASTICS ANO ARTICLES 165122 -8275 156846 335 371 214 -52 296 1164 15 1170 330 -159525
40--RUBBER ANO ARTIClES T -3186 8588 5402 7080 25 742 -15 O 7832 59 -99 -28 -13166
41--RAW HIDES AND SKINS (N -10282 4364 -5917 -37 103 39 O '154 259 62 169 346 5082
42--LEATHER ART; SAOOLERY 5119 4516 9635 317 21 -1368 .0 -O -1031 576 -6007 1072' -4245
43--FlJRSKINS ANO ARTIFICIA 1477 94 1571 O O O O O O O -733 O -838
44--WOOO ANO ARTICLES OF 194773 -57639 137134 -1666 334 -705 -2149 -95 -4281 175 350 -427 . -132952
45--CORK ANO ARTIClES OF 125 -82 43 O O O .0 .0 O O O O -43
46--MFR OF STRAW, ESPART 26 -844 -818 5 -86 -62 8 -2 -136 36 -106 20 1004
47--PULP OF WOOO ETC; WA 48332 -2580 45752 O O O O O O O O O -45752
48--PAPER & PAPERBOARD & -256820 -21879 -278699 11 -443 -9 O -838 -1 -212 -71 279821
49--PRINTEO BOOKS, NEWSP 93188 -15172 78016 -21 205 -19 -149 -O 16 -122 -1085 18 -76843
INCREMENTO DE PARTICIPACION BRUTO 1992-1993
Costa El : Rep. Resto
Canada Mexico NAFTA Rica Salvador mala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haiti del Mundo
50--SILK, INCLUDING YARNS A -7 4 -2 3
;
O 7 O O 10 O 13 O -21
51--WOOL &ANIMAL HAIR, IN -367 1045 678 O O O O O O O 8 O
52--COTTON, INCLUDING YAR 9773 -2719 7054 -7 -74 -560 -2654 O -3294 O ..-152 O -3608
53--VEG TEXT FIB NES01; VEG -1851 176 -1675 O ·2 111 O O 109 O 29 O 1538
54--MANMADE FILAMENTS, IN 21022 13633 34655 -1263 105 106 -73 . 281 -845 O 13 O -33823
55--MANMADE STAPLE FIBER -47925 5802 -42124 -272 206 -328 -340 O -734 O -112 O 42970
56--WADDING, FELT ETC; SP -1719 4359 2640 402 1 457 -87 8 781 O 3834 -418 -6837
57--CARPETSAND OTHER TE 22812 -4857 17955 13 O 168 O O 182 O 2 74 -18213
58--SPEC WOV FABRICS; TUF 3315 -563 2752 -765 2 1826 2 O 1066 -8 -173 215 -3853
59--IMPREGNATEDETC TEXT 2036 6878 8915 262 O 6 O O 268 O O O -9183
60--KNITTED OR CROCHETED 3642 28 3670 18 -610 -7461 92 O -7962 O -24 -5 4320
ARTICLES AND 39423 134204 173627 25107 27592 -2057 45091 297 96029 -8153 28718 9465 -299686
62--APPAREL ARTICLES AND 29236 -11019 18217 -10112 46434 52982 67437 6751 163492 -5332 69371 16290 -262037
63--TEXTILE ART NESOI; NEE -2356 9573 7216 -841 -390 .-499 71 7 -1652 -24 1716 21 . -7278
64--FOOTWEAR. GAITERS ET 12611 -17293 -4682 44 1577 465 4486 -2 6570 21 10837 -5 -12741
65--HEADGEAR AND PARTS T 5062 2632 7693 ·3738 -54 -99 878 O -3013 -5 -653 120 -4143
66--UMBRELLAS, WALKING-S . 674 -170 504 -92 O 1 O O -91 O O 8 -422
67--PREP FEATHERS. DOWN 3598 438 4036 -7 O 5 5 O 4 2 122 3 -4167
68--ART OF STONE, PLASTER, 28531 6562 35093 -455 9 120 -807 O -1133 7 116 -1 -34081
69--CERAMIC PRODUCTS -536 26274 25738 -2358 195 -1083 190 -10 -3065 1542 1133 151 -25500
70--GLASS AND GLASSWARE 50048 -22937 27111 -182 O 64 26 O -93 121 557 -115 -27583
71--NAT ETC PEARlS, PREC E 216973 -41247 175726 5534 7 14 2 6542 12099 ·1263 -12369 32 -174226
72--IRON AND STEEL 188839 86810 275649 8 -11 O O .0 ·3 -7 -24526 O -251113 0'\0'\
73--ARTICLES OF IRON OR ST 96074 8758 104832 -535 -971 62 -628 28 -2045 104 605 50 . -103546
74--COPPER AND ARTICLES T -76254 19124 -57131 . -86 74 -65 -136 158 -55 -929 -1701 229 59586
75--NICKEL AND ARTICLES TH -37432 -125 -37556 O O O O O O O 28 O 37528
76--ALUMINUM AND ARTICLES -260994 ·25223 -286217 -959 874 -80 70 -67 -162 -770 -120 144 287125
78--LEAD AND ARTICLES THE 2532 -11695 -9162 O O -24 O O -24 ·101 O O 9287
79--ZINC AND ARTICLES THER -44720 64953 20233 -60 8 -36 -78 -37 -202 2 -172 O -19861
80--TIN AND ARTICLES THERE 1570 1813 3383 60 O 5 4 O 68 O -21 -24 -3406
81--BASE METAlS NESOI; CE -11924 1310 -10614 O O O O O O 2 4 O 10608
. 82--TOOLS, CUTLERY ETC. OF 3395 -9441 -6046 -58 6 109 O O 57 39 -45 O 5995
83--MISCEllANEOUS ARTICl 53081 "668 52413 -214 -173 -7 -2 O -397 293 11675 55 -64040
84--NUCLEAR REACTORS, BO 56301 -73107 -16806 1732 118 -231 214 18 1850 120 -3700 20 18516
85--ELECTRIC MACHINERY ET -744448 175671 -568777 -2794 -1753 -42 87 2 -4501 111 4381 304 568481
86--RAllWAY OR TRAMWAY S 62745 15362 78107 O O O O O O O O O -78107
87--VEHICLES, EXCEPT RAll. 1251792 481025 1732817 -95 O -71 O O -166 -5 -55 O -1732589
88--AIRCRAFT, SPACECRAFT, ·271244 4179 -267066 -430 3 O O O -428 -19 . -4 O 267516
89--SHIPS, BOATS AND FLOAT -72789 -1171 -73960 -1109 O -223 O O ·1332 -2 -7 37 75263
9D--OPTIC, PHOTO ETC, MEDI -55032 223281 168249 6584 369 -10 12 -8 6947 -391 11109 -145 -185768
91--CLOCKS AND WATCHES A 7826 7642 15468 4543 3 -15 O O 4531 -678 347 -1 -19667
92--MUSICAL INSTRUMENTS; 1342 '. 552 1894 1 O -2 O O -1 2 -1 3 -1897
93--ARMS AND AMMUNITION; -15458 -6889 -22347 O O 244 O O 244 -15 O O 22118
94--FURNITURE; BEDDING ET 122264 13120 135384 2089 -40 -1.58 3799 25 5714 93 -4697 278 -136773
95--TOYS, GAMES & SPORT E 18980 49192 68172 -2118 -580 1526 -1007 O -O -850 426 -65569
96--MISCELLANEOUS MANUF -5276 3151 -2126 -187 -40 292 1266 80 1411 -38 1536 168 -951
97--WORKS OF ART, COllEC -2795 6208 3413 615 -8 139 3 -8 741 871 -498 9 -4536
98--SPECIAL CLASSIFICATION 69871 103166 173038 5264 790 387 -601 2779 8618 -6400 -636 -745 -173876




EFECTO ESTRUCTURAL EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION 1992-1993
El Rep. Resto
Canada Mexico NAFTA Costa Rica Salvador Guatemala Honduras· Nicaragua MCCA Panama Dom. Haiti del Mundo
AII commodities -150237 -23122 -173358 -4560 -3823 -5737 2705. -3d3 -11718 -1768 -4131 -1283 192258
01--UVE ANIMALS 953 -1317 -365 2 '-5 -1 O -2 -7 2 -1 -O 370
02--MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL -2144 -32 -2176 -610 o· -137 67 -1154 -1833 O -25 O 4034
03--FISH, CRUSTACEANS & AQUATICINVERTE 3675 -2536 1139 15 -184 -358 254 -389 -662 151 101 -16 -713
ü4--0AIRY PROOS; BIRDS EGGS; HONEY; EO A 21 21 -o 3:. 2 1 -1 5 -O -1 O -25
05--PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NESOI -190 148 -42 -179 -32' 81 8 124 2 3 -1 -9. 47
06--UVE TREES, PLANTS, BULBS ETC.; CUT FL -59 -14 -73 -22 -1 9 1 -o -14 1 -2 91
07--EOIBLE VEGETABLES 8. CERTAIN ROOTS & 713 5883 6597 -102 -174 -1693 5 16 -1949 -3 -654 O -3991
08--EDIBLE FRUIT & NUTS; CITRUS FRUIT OR M 582 2579 . 31'61 -42e -47 333 -473 -65 -680 -1194 167 -537 -9'17
09--COFFEE, TEA, MATE & SPICES -380 -3974 -4354 2646 -2916 -4451 3881 370 -469 43 -99 -29 4907
10--CEREALS 1425 -3 1422 O a O O O O O -1 O -1421
11--MILUNG PRODUCTS; MALT; STARCH; INUU 836 24 860 -13 -7 O O O -21 o O O
12--0IL SEEOS ETC.; MISC GRAIN, SEED, FRUIT -1932 593 -1338 -129 116 -34 -14 -85 -146 O -17 O 1501
13--LAC; GUMS, RESINS & OTHER VEGETABLE 28 -278 -250 54 -41 -3 -O o 10 O -53 O 293
14--VEGETABLE PLAITING MATERIALS & PROD o 51 52 -o -1 -O -o O -1 -O -O O
15--ANIMAL OR VEGETABLE FATS, OILS ETC. & -11178 135 -11043 -2 -3 11 -11 O -4 O -239 -1 11287
16--EDIBLE PREPARATIONS OF MEAT, FISH, CR -1185 2133 948 15 o o O Q 16 -14 -19 O -930
17--SUGARS AND SUGAR CONFECTIONARY -2625 -1440 -4065 -1975 . 1128 2546 812 828 3339 -1037 -2072 o 3836
18--COCOA AND COCOA PREPARATIONS -1831 -418 -2248 -58 -O 2 -30 o -86 O -51 o 2386
19--PREP CEREAL, FLOUR, STARCH OR MILK; -244 .'4 -248 6 -2 1 -1 -o 4 -Q -1 o 245
20--PREP VEGETABLES. FRUIT. NUTS OR OTHE -12114 -6892 -19006 -393 11 -172 -111 -5 -670 -255 66 o 19865
21--MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS 26 -66 -41 6 2 -29 O o -20 6 --22 o 77
22--BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR -1149 -4154 -5303 218 -838 . 160 5 -5 -459 -3 -7 -7 5780 0"1
23--FOOD INDUSTRY RESIDUES & WASTE; PRE -4667 17 -4650 o 4 o O o 4 306 11 o 4329
24--TOBACCO ANO MANUFACTURED TOBACCO -7399 -273 -7672 22 10 -317 -223 17 -491 -48 -345 O 8556
25--SALT; SULFUR; EARTH & STONE; LIME & CE -1269 4183 2914 O O -1 5 o 4 -1 O -2913
26.-0RES, SLAG ANO ASH 1253 2013 3265 11 o -6 8 o 12 o -9 o -3269
27--MINERAL FUEL, OIL ETC.; BITUMIN SUBST; -63214 -6961 -70175 -1 3 -529 -2 O -530 -407 -1 O 71113
28.-INORG CHEM; PREC &RARE-EARTH MET & -11218 1474 -9744 1 o 3 O O 4 O -10 O 9750
CHEMICALS -4559 8329 3770 9 o -130 O O -121 -5 -644 -360 -2()39
30--PHARMACEUTICAL PRODUCTS -233 -25 -258 2 -2 -4 O -1 -4 4 67 -O 191
31--FERTIUZERS -7471 -87 -7558 1 O O o o 1 o 3 o 7554
32--TANNING &OYEEXT ETC; OYE, PAINT, PUT -388 -26 -415 -108 O -5 O -O -113 o -1 O 529
33--ESSENTIAL OILS ETC; PERFUMERY, COSM -1578 -39 -1616 -3 o -10 -3 O -16 25 .4 -58 1661
34--S0AP ETC; WAXES, POUSH ETC; CANOLES -137 -104 -241 3 -1 56 5 o 63 -23 -27 o 227
35--ALBUMINOIOAL SUBST; MOOIFIED STARCH; -1436 -55 -1490 1 o 1 . o o 2 o O o 1488
36--EXPLOSIVES; PYROTECHNICS; MATCHES; 535 -434 101 o o o o o O Q o o -101
37--PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC G -285 132 -152 O O o -2 o -2 -12 O o 166
38--MISGELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS -211 -966 -1177 2 O -88 3 o -84 O O O 1261
39--PLASTICS AND ARTICLES THEREOF 3473 -.174 3299 7 8 5 -1 6 24 o 25 7 -3355
40--RUBBER AND ARTICLES THEREOF -62 167 105 138 o 14 -o O 153 1 -2 -1 -256
41-RAW HIDES AND SKINS (NOFURSKINS.) AN -349 148 -201 4 1 O 5 9 2 6 12 173
42--tEATHER ART; SAODLERY ETC; HANOBAG -243 -214 -458 -15 "1 65 O o 49 -27 285 -51 . 202
43--FURSKINS ANO ARTIFICIAL FUR; MANUFAC 75 5 80 O O o O o O O -37 ,0 -43
44--WOOO ANO ARTICLES OF WOOO; WOOO C 42644 -12620 30025 -365 73 -154 -471 -21 -937 38 77 -93 -29109
45--CORK ANO ARTICtES OF CORK -16 11 -6 O O O o o O o o o 6
46--MFR OF STRAW, ESPARTO ETC.; BASKET -1 19 19 -o 2 1 -O O 3 -1 2 -o -23
47--PULP OF WOOD ETC; WASTE ETC OF PAP -9204 491 -8713 O O o O O O o o O 8713
48--PAPER & PAPERBOARO & ARTICLES (INC P 3326 283 3610 5 -o 6 O o 11 O 3 1 -3624
49--PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS ETC;MAN -1097 179 -918 o -2 o 2 o -O 1 13 -O 905
EFECTO ESTRUCTURAL EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION 1992-1993
El Rep, Resto
Canada Mexico NAFTA Costa Rica Salvador Guatemala Honduras Nicaragua MCCA Panama Dom. Haití del Mundo
50--SILK, INCLUDING YARNS ANO WOVEN FAB 1 -O O ,O O -1 O O -1 O -1 O 2
51--WOOL & ANIMAL HAIR, INCLUDING YARN & 32 -91 -59 O O -O O O -O O -1 O 60
52--COTTON, INCLUDING YARN ANO WOVEN F -583 162 -421 O 4 33 158 O 196 O 9 O 215
53--VEG TEXT FIB NESOI; VEG FIB & PAPER YN 62 -6 56 O O -4 O O -4 O -1 O -52
54--MANMADE FILAMENTS, INCLUDING YARNS 2186 1418 3604 -131 11 11 -8 29 -88 O 1 O -3517
55--MANMADE STAPLE FIBERS. INCL YARNS & 1413 -171 1242 8 -6 10 10 O 22 O 3 O -1267
56--WADDING. FELT ETC: SP YARN; TWINE, RO 22 -56 -34 -5 -O 1 -O "10 O -49 5 87
57--CARPETS ANO OTHERTEXTILE FLOOR CO -3102 660 -2442 -2 O -23 O O -25 O -o -10 2477
58--SPEC WOV FA8RICS; TUFTED FA8; LACE: T 106 -18 88 -25 O 59 O· O 34 -o -6 7 -124
59--IMPREGNATED ETC TEXT FABRICS; TEX AR 26 90 116 3 O O, O O 3 O O O -119
60--KNITTED OR CROCHETED FABRICS 734 6 740 4 -123 -1504 18 O -1605 O -5 -1 871
61-.APPAREL ARTICLES ANO ACCESSORIES, K -2012 -6849 ·8861 -1281 -1408 105 -2301 -15 -4901 416 -1466 -483 15294
62--APPAREL ARTICLES ANO ACCESSORIES, N 396 -149 247 -137 628 717 913 91 2213 -72 939 220 -3547
63--TEXTILE ART NESOI; NEEDLECRAFT SETS; -17 71 53 -6 -3 -4 ' 1 O -12 -o 13 O -54
64--FOOTWEAR, GAITERS ETC. ANO PARTS TH 4 -5 -1 O O O 1 -O 2 O 3 -O -4
65--HEAOGEAR ANO PARTS THEREOF 174 90 264 -128 -2 -3 30 O -104 -O -22 4 -142
66--UMBRELLAS, WALKING-STICKS, RIDING-CR -36 9 -27 5 O -O O O 5 O O -O 23
67--PREP FEATHERS, DOWN ETC; ARTIF FLOW -81 -10 -91 O O -O .0 O -O -O -3 -O 94
68--ART OF STONE. PLASTER, CEMENT, ASBES 178 41 219 -3 O 1 "5 O -7 O 1 -O -213
69--CERAMIC PRODUCTS 16 -796 ·780 71 -6 33 -6 O 93 -47 -34 -5 773
70,--GLASS ANO GLASSWARE 7 -3 4 -O O O O ·0 -O O O -O -4
71--NAT ETC PEARLS, PREC ETC STONES. PR 2929 -557 2372 75 O O O 88 163 -17 -167 O -2352
72--IRON ANO STEEL -3362 -1545 -4907 -O O O O O O O 437 O 4471
-...J
o
73--ARTICLES OF IRON OR STEEL 3066 279 3346 -17 -31 2 -20 1 -65 3 19 2 -3305
74--COPPER ANO ARTICLES THEREOF 1309 -328 981 1 -1 1 2 -3 1 16 29 -4 -1023
75--NICKEL ANO ARTICLES THEREOF 8217 27 8245 O O O O O O O -6 O -8238
76--ALUMINUM ANO ARTICLES THEREOF -30510 -2949 -33458 -112 102 -9 8 -8 -19 -90 -14 17 33565
78--LEAD ANO ARTICLES THEREOF -656 3030 2374 O O 6 O O 6 26 O O -2407
79--ZINC ANO ARTICLES THEREOF 7551 -10968 -3416 10 -1 6 13 6 34 -O 29 O 3354
80--TIN ANO ARTICLES THEREOF -215 -248 -463 -8 O -1 O -9 O 3 3 466
81--BASE METALS NESOI; CERMETS; ARTICLES 1490 -164 1326 O O O O O O -O -O O -1325
82--TOOLS, CUTLERY ETC. OF BASE METAL & 251 -698 -447 -4 O 8 O O 4 3 -3 O 443
83--MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE MET -436 5 -430 2 1 O O O 3 -2 -96 -O 526
84--NUCLEAR REACTORS. BOILERS, MACHINE 2445 -3175 -730 75 5' -10 9 1 80 5 -161 1 804
85--ELECTRIC MACHINERY ETC; SOUND EQUIP -28140 6640 -21500 -106 -66 -2 3 O -170 4 166 11 21489
86--RAILWAY OR TRAMWAY STOCK ETC; TRAF -6573 -1609 -8182 O O O O O O O O O 8182
87--VEHICLES, EXCEPT RAILWAY OR TRAMWA 41138 15808 56946 ·3 O -2 O O -5 -O -2 O -56938
88-AIRCRAFT, SPACECRAFT, ANO PARTS THE 55676 -858 54818 88 -1 O O O 88 4 1 O -54911
89--SHIPS, BOATS ANO FLOATING STRUCTURE -111815 -1798 -113614 -1703 O -342 O O -2045 -3 -10 57 115616
90--0PTIC, PHOTO ETC, MEDIC OR SURGICAL I -75 306 231 9 1 -O q -O 10 -1 15 -O -255
91--CLOCKS ANO WATCHES ANO PARTS THER 56 55 111 33 O -O O O 33 ·-5 3 -O -142
92-MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS ANO ACC -62 -25 ·87 -O O O O O O -O O -O 87
93--ARMS ANO AMMUNITION; PARTS ANO ACC -1654 -737 -2391 O O 26 O O 26 -2 O O 2366
94-FURNITURE; BEDOING ETC;LAMPS NESOI 4529 486 5015 77 -1 -6 141 1 212 3 -174 10 -5066
95--TOYS, GAMES & SPORT EQUIPMENT; PART -205 -531 ,-736 23 6 -16 11 O 24 O 9 708
96--MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICL 69 -41 28 2 1 -4 -17 -1 -18 O -20 -2 ,12
97--WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AN -491 1091 600 108 -1 24 O -1 130 153 -88 2 -797
98--SPECIAL CLASSIFICATION PROVISIONS, NE -3166 -4674 -7840 -238 -36 -18 27 -126 -390 290 29 34 7878





EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 15
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE CANADA EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS




CRECIMIENTO NETO 4558504 9991502
INCREMENTO DE PARTICIPACION 58093
EFECTO ESTRUCTURA EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION -305113
2398696
-150237
INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA -247020 2248460












VULNERABILJDADES 35 41 15.9 26.2
OPORTUNIDADES PERDIDAS 16 13 22.6 10.4
RETIRADAS 19 20 41.0 11.0





EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 16
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE MEXICO EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS




CRECIMIENTO NETO 1604184 3437582
INCREMENTO DE PARTICIPACION 1778499
EFECTO ESTRUCTURA EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION -14939
1318639
-23121.8
INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA 1763560 1295517
DIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA 3367744 4733099
PORCENTAJE DE LAS






























EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 17
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDO






EFECTO ESTRUCTURA EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION






































EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 18
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE EL SALVADOR EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNID




CRECIMIENTO NETO 10561 10177
INCREMENTO DE PARTICIPACION





INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA 14431 87928 .
DIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA 24992 98105
PORCENTAJE DE LAS






























EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 19
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDO




CRECIMIENTO NETO 13824 40212
INCREMENTO DE PARTICIPACION 30269
EFECTO ESTRUCTURA EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION -10939
90825
2705
INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA 19330 93530












VULNERABILIDADES 19 13 62.6 40.6
OPORTUNIDADES PERDIDAS 14 6 3.5 3.1
RETIRADAS 11 23 8.7 19.2





EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 20
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE NICARAGUA EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDO




CRECIMIENTO NETO 709 1036
INCREMENTO DE PARTICIPACION





INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA 14994 54899
DIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA 15703 55935
PORCENTAJE DE LAS






























EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 21
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE COSTA RICA EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDO




CRECIMIENTO NETO 34679 86323
INCREMENTO DE PARTICIPACION





INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA -1901 53728
DIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA 32778 140051
PORCENTAJE DE LAS






























EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 22
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE PANAMA EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS




CRECIMIENTO NE"fO 6102 10379
INCREMENTO DE PARTICIPACION





INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA 6035 4515
DIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA 12137 14894
PORCENTAJE DE LAS






























EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 23
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE HAITI EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS





EFECTO ESTRUCTURA EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION

















VULNERABILIDADES 4 16 4.9 48.3
OPORTUNIDADES PERDIDAS 13 7 47.1 1.4
RETIRADAS 16 4 41.0 2.5





EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 24
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE LAR.EPUBLlCA DOMINICANA EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS




CRECIMIENTO NETO 57554 195530
INCREMENTO DE PARTICIPACION 45958
EFECTO ESTRUCTURA EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION -28769
109294
-4131
INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA 17190 105163
DIFERENCIA ,ó,CTUALMENTE OBSERVADA 74744 300693
PORCENTAJE DE LAS






























ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DE MCCA EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS





EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
CRECIMIENTO NETO 56867 183770
INCREMENTO DE PARTICIPACION .





INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA 3925 349459
































EFECTO ESTRUCTURA EN EL CRECIMIENTO
Cuadro 26
ANALlSIS DE LA PARTICIPACION DEL RESTO DEL MUNDO EN EL INCREMENTO DE IMPORTACIONES DE ESTADOS U




CRECIMIENTO NETO 17408876 35659463
INCREMENTO DE PARTICIPACION -1880387
EFECTO ESTRUCTURA EN EL INCREMENTO DE PARTICIPACION 352553 .
-4428244
311688
INCREMENTO DE PARTICIPACION NETA -1527834 -4116555
DIFERENCIA ACTUALMENTE OBSERVADA 15881042 31542908
. PORCENTAJE DE LAS






























84 MAQUINARIAOE COMPUTO ETC. (8)
39 PLASTICO y ARl'ICULOS (3)
94 MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS (1)
40 cAUCHO y ARTICULOS (2)
88 AERONAVf:!S Y NAVES ESPACIALES (2)
VULNERABILIDADES
27 MINERAL (8)
'. 28 QUIMICOSINORGANICOS (O)
02 CARNE (2)
22 BEBIDAS Y ALCOHOLES (1)
79 ZINC Y ARTICULOS(2)
OPORTUNIDADES PERDIDAS
44 MADERA Y ARTICULOS (2)
85 MAQUINARIA ELECTRICA ETC (7)
76 ALUMINIO Y ARl'ICULOS (5)
72 HIERROY ACERO (1)
73 ARTICULOS DE HIERRO Y ACERO (1)
RETIRADAS
87 VEHICULOS, EXCEPTO TRENES ETC (23)
48 PAPEL, CARTON y ARTICULOS (5)
71 PERLAS, PIEDRAS PREC., MET. PREC (3)
47 PULPA DE MADERA ETC (1)
31 FERTILIZANTES
ITEM
8480719010-INJECTION TYPE MOLDS FOR RUBBEROR PLA
8471910090.:-DIGTA PROC UNT W STORAGE,INPT OR OUTPT
39011 0001 LOW DENSITYPOLYETHYLENE,SPECG
HAVING ASPECGRAVITY OF
9401901000--SEAT PARTSOF AKINDUSED FORMOTOR VE
40111 ooorO-RADIAL TIRES OF A KIND USED QN MOTOR C
4011200015-RADIAL TIRE USE BUSffRUCK, EXC lT TRUC
8802300040--TURBOFANAIRPLANES;NEVV;N-MIL,OV 453,6 B
880330001 O-PARTS,NESOI,OF AIRPLANES OR HEUCOPTER
2711210000-NATURAL GAS, GASEOUS
2709002000-CRUDE PETROLEUM TESTING 25 DEGREES API
0201206000--MEAT BOVINE ANMLS'CUTS W/BONEEX PROCS
BOVINE ANMLS, BONELESS EXPROCESS
.. 2208306065-WH1SKIES,NE:SOI, CONTAINERSNOT'oVER 4
7901110000-,.ZINC UNWR NT AL CNT X WGT ATLST99.99
7901125000-ZINC UNWR NT ALlYO UNO 99.99pe ZNC
4407100006-MIXTURE OF SPRUCE/PINElFIRWOODSAWN E
44101 00040-WAFERBOARD ANO ORIENTED STRAND BOARD,
8534000090--PRINTED CIRCUITS,NESOI
8517405000-CARRIER-CURRENT UNE SYSTEM APPARATUS,
76011 06000-UNWROUGHT ALUMINUMNOTALLOYED NESOI
7601209090--ALMN ALLOY UNWRT NESOI
7210490090--FR lOS NA 600MM AO W ZINC CTD/PLTo.NT
7326909090--0THER ARTICLES OF IRON OR STEEL,NESOI
8704310040--TRUCK, SPRK IGN ENG, GVW >2.5 BUT =< 5
8703240058--PASS VEH,SPARK IGN, OV 4 BT NT OV 6 CY
4801000020--NEWSPRINT PAPER, STANDARD, IN ROllS OR
4802609000--PPRfPPRBOARD UNCTD OV 10% MECH FBRS NE
BULLlON NT UNDR99.95 P GOlO NONM
7108121017--GOLO BULLlON, NONMONETARY, NESOI: GOLD
4703210040--CHEM WDPULP SULFATE EX DISSLVNG GRCON






85: MAQUINARIA ELECTRICA (27)
84:REACTORESNUCLEARES ETC.(10)
90: INSTRUMENTOS OPTICOS ETC (6)
94 MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS ETC (2)
73 ARTICULaS DE HIERRO Y ACERO(1)
VULNERABILIDADES







29 QUIMICOS ORGANICDS (O)
63ARTICOLOSDETEXTIL NE (2)·
76 ALUMINIO (O)
25 SALES, SULFURES, ETC (O)
RETIRADAS.
07 VEGETALES COMESTIBLES (5)
08 FRUTAS Y NUECES COMESTIBLES (1)
22 BEBIDAS, ALCOHOLES (2)
64 CALZADO Y SUS PARTES (O)
79 ZINC Y ARTICULOS (1)
84
ITEM
8544300000--INSULATED WIRING SETS FOR V
8536900090--ELECTRICAL APPARATUS FOR S
8471200090--DIGITAL ADP MCH W CPU & INPU
8409919190--PARTS'FOR SP-IG PST ENG FOR
9029204080--SPEEDOMETERS&TACHOMETER .
9032896085-PTS & ACC FOR AUTOM REGULA
9401901000--SEAT PARTS OF A KIND UsED FO
9403608080--WOODEN FURNITURE, NESOI
7321113000--NONPORTBL COOKNG STOVESO
8703230046--PASS MTR VEH,NESOI, SPARK IG
8708210000--SAFETY SEAT BELTS ANO PARTS
2709001000--CRUDE PETROLEUM TESTING UN
2709002000--CRUDE PETROLEUM TESTING 25
6210102000--GARMENTS FELT/NONWOVEN o
6212102020--BRAS NOT CONTAINING LACE NE
01 02904034--BOVINE ANIMALS UVE MALE NES
0102904054--BOVINE ANIMALS L1VE MALE NES
0901.110090--COFFEE, NESOI, NOT ROASTED,
44091 04000--PINE (pINUS SPP.) STANDARDW
6307906090--0TH SURGL DRAPES OF FABRIC
6307909986--0THER MADE-UP ARTICLES NES
0702002000--TOMATOES, ENTRY MAR 1 TO JU
070200GOOO--TOMATOES ENTERED NOV 15 TO
0803002020--BANANAS, FRESH
2203000030--BEER MADE FRM MALT IN GLASS
220890SS00--TEQUILA IN CONTAINERS EACH H





39 ARTICULas DE PLASTICO (O)
34 DETERGENTeS, CERA (1)
76 ALUMINIO Y ARTICULOS (O)
54 HILOS Y TELAS SINTETICOS (O)
84REACT. NUCLEARES, MAQUINARIA ETC, (O)
VULNERABILIDADES
17 AZUCAR YCONFITERIA (5)





61 ART. TEXTIL. TEJIDO, BORDADO (12)
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS (2)
29 QUIMICOS ORGANICOS (1)
40 ARTICULOS DE CAUCHO (3)
44 MADERA YARTICULOS (O)
RETIRADAS
62 ARTICULOS DE TEXTIL, NO TEJIDO (49)
08 FRUTA Y NUECES COMESTIBLE (4)
09 CAFE (3)
27 COMBUSTIBLE MINERAL (1)
24 TABACO (2)
ITEM
3401115000--S0AP & OTH ORGANIC SURF ACT
170111024S--CANE SUGAR RAW FOR POLYHY
170111014S':'CANE SUGAR RAW NO FLAVOR/C
071 0809300-0KRA REDUCEDINSIZE RAW/Go
07081 04000--PEAS, ENTERED OCT. 1 TO JUNE
0306130040--SHRIMPS ANO PRAWNS, PEELED
.' OZ01306000-MEAT BOVINEANMLS, BONEtES.' ,
0202306000-MEAT BOVINE ANIMALS BONELE
0603106090--ROSES, NESOI,FRESH
611020206S--M/B OTHER APPARELOF cono
610510001 O--MEN'S SHIRTS aFeonON, KNIT
12074QOOOO--SESAME SEEDS, WHETHERüR N
12Ó9300000-SEEPSHERBACEOUS PLANTS P
2924291900-"OTHER CYCUC. AMIDES USED AS
401290S000--INTERCHANGEABLE TIRE TREAD
4001100000--NATURAL RUBBER LATEX, VílHET
62046240S5--WOMEN'S SHORTS OF COTTON,
620S202065--MEN'S COTTON SHIRTS NESOI, N
OSQ3002020--BANANAS, FRESH
OS07102000--CANTALOUPES, FRESH, ENTERO
090111001 O--COFFEE, ARABICA, NOT ROASTE
0901110090--COFFEE, NESOI, NOT ROASTED,
2709001000--CRUDE PETROLEUM TESTING UN
24011 06060--BURLEY CIG LEAF TOBACCO NT
2401208020--BURLEY TOBACCO, THRESHED..
Cuaqro 30
DESGLOSE SECTORIAL: EL SALVADOR
RUBRO
ESTRELLAS AUTENTICAS
61 ART. TEXTIL, TEJIDO O BORDADO (28)
63 ART. DE TEXTIL, NE (3)
76 ALUMINIO Y ARTICULOS (1)
90 INSTR. OPTICOS, MEDICOS (O)
44 MADERA Y ARTICULOS (O)
VULNERABILIDADES
62 ART. DE TEXTIL, NO TEJIDO (40)
17 AZUCAR y CONFITERIA (3)
03 PESCADO YCRUSTACEOS (4)





12 SEMILLAS OLEAGINOSAS (1)
39 PLASTICO y ARTICULOS (1)
83 ART. Mise. DE METALES BASICOS (O)
13 LACAS, GOMAS, RESINAS (O)
RETIRADAS
09 CAFE (3)
08 FRUTA Y NUECES COMESTIBLE (1)
95 JUGUETES Y EQUIPO DEPORTES (O)
60 TELAS TEJIDAS O BORDADAS (1)
46 MANUF. DE PAJA (1)
86
ITEM
6110202075--W/G OTHER APPAREL OF COTTON, KNITTE
6109100012--MEN'S OTHER T-SHIRTS OF canON, KNIT
6302910015--TOWELS OT THAN DlsH TWLSCOTPILEDI
6307909986--0THER MADE-UP ARTICLES NESOI
76151 07030--ALUMINUM COOKWARE NESOI NOT CAST
6204624055--WOMEN'S SHORTS OF canON, NOT KNIT
6206403030--WOMEN'S BLOUSES OF MMF < 36% FLAX F
1701110245--CANE SUGAR RAW FOR POLYHYDRIC ALC
170111 0145--CANE SUGAR RAW NO FLAVOR/COLOR NE
0306130040--SHRIMPS ANO PRAWNS, PEELED, FROZEN
0306130012--SHRIMP/PRAWN SHELL-ON COUNT SIZE56
22071 06000--ETHYL ALCOHOL UNDENATURED 80%/HIG
5205320000--CT YN N SW TO >=85%WT CTMUCB YR >1
5205131000--COT YRN N SWG THRD > 85% WGT COT >4
853221 0040--FIXEDCAPACITORS,TANTALUM ELYC. NOT
8532240060--FIXED CAPACITORS, CERAMIC. DIELECTRI
1207400000--SESAME SEEDS, WHETHER OR NOT BROK
3923100000--BOXES,CASES,CRATES & SIMILAR ARTICL
090111001 O--COFFEE, ARABICA, NOT ROASTED, NOT O
0901110090--COFFEE, NESOI, NOT ROASTED, NOT DEC
0807107000-"MELONS, NESOI, FRESH, ENTERED 12/1. T
6002920000--0THER KNITTED OR CROCHETED FABRIC





61 ART. TEXTIL, TEJIDO Y BORDADO (25)
94 MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS (3)
85 MAQUINARIA ELECTRICA (O)
55 HILOS SINTETICOS (O)
87 VEHICULOS, EXCEPTO TRENES ETC. (O)
VULNERABILIDADES
62 ART. DE TEXTIL; N() TEJIDOS (35)
.08 FRUTA Y NUECES COMESTIBLES (5)
02 CARNE (2)
24 TABACO y MANUFAcTURAS14)
64 CALZADO YPAR'rES(1)
OPORTUNIDADES PERDIDAS
44 MADERA Y ARtlCULOS (5)
39 PLASTICOY ARTICULOS (1)
20 VEGETALES, FRUTA, PREPARADOS (1)
73 ARTICULOS DE HIERRO Y ACERO (1)
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS (O)
RETIRADAS
03 PESCADO Y CRUSTACEOS (11)
09 CAFE (2)
07 VEGETALES Y TUBER.CULOS, COMESTIBLES (O)
52 ALGODON E HILOS DE ALGODON (O)
74 COBRE Y ARTICULOS (O)
ITEM
610510001 O--MEN'S SHIRTS OF conON, KNIT
6110202075-W/G OTHER APPAREL OF cono
94b360808D--WOODEN FURNITURE, NESOI
9403907000--FURNITURE PARTS OF WOOD
6212102020-BRAS NOT CONTAINING LACENE
6205202025-MEN'S DRESS SHIRTS OF cono
0803002020-BANANAS, FRESH
0807102000-CANTALOUPES, FRESH, ENTERO
0201306000-MEAT BOVINE ANMLS, BDNELES
. BOVINE ANIMALS BONElE
2402108000-,CIGARS/CHEROOTS/CIGARILLOS
'24011 060GO-BURLEY CIG LEAF TOBACCO NT
64061 OG500-,PRT FTWEAR FRM OTH STIFFENE
4417002000:....BROOM/MOP HANDLES >1.9CM DI
4404100090--HOOPWOOD/CHIPWOODIWOOD
3923210090-SACKS&BAGS OF POLYMERS OF
2008991300--BANANA PULP, PREPARED OR P
7317005530--GALVANZD NAILS ETCNES SMO
0306130040--SHRIMPS ANO PRAWNS, PEELED
030611 OOOO--ROCK LOBSTER ANO OTHER SEA
090111001 O--COFFEE, ARABICA, NOT ROASTE






61 ART. TEXTIL, TEJIDO, BORDADO (3)
44 MADERA Y ARTICULOS (5)
20 VEGETALES, FRUTA, PREPARADO (1)
32 EXTRACTOS PARA CURTIDURIA y TENERlA (O)
19 CEREALES, HARINAS (1)
VULNERABILIDADES
02 CARNE(3)
03 y CRUSTACEOS (18)
71 PERLAS, PIEDRAS PREC. ETC (4)
OS FRUTA Y NUECES COMESTIBLES (4)
09 CAFE (3)
OPORTUNIDADES PERDIDAS
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS (2)
76 ALUMINIO Y ARTICULOS (1)
63 ART. DE TEXTIL NE (O),
41 CUERO CRUDO (2)
RETIRADAS
17 AZUCAR y CONFITERIA(4)
62 ART. DE TEXTIL NO TEJIDO (18)
74 COBRE Y ARTICULOS (5)

































61 ART. DE TEXTIL, TEJIDO, BORDADO (12)
90 INSTR. OPTICOS, MEDICOS (2)
40 ARTICULOS DECAUCHO(l)
20 VEGETALES, FRUTAS PREPARADOS(2)
80 REACTORES NUCLEARES, MAQ. (1)
VULNERABILIDADES
02 CARNE (2)
71 PERLAS, PIEDRASPRECIOSAS, ETC.(3)
03 PESCADO, CRUSTACEOS ETC.(4)
07 VEGETALES COMEST, TUBERCULOS (4)
06 ARBOLES, PLANtAs,. BULBOS(4)
OPORTUNIDADES'PERDIDAS
85 MAQUINARIA ELECTRICA ETC (7)
94 MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS (1)
39 PLASTICO y SUS ARTICULOS (2)
54 TELAS SINTETICAS (2)
44 MADERAYARTICULOS (O)
RETIRADAS
62 ART. DE TEXTIL, NO TEJIDOS (33)
08 FRUTA Y NUECES, COMESTIBLES (4)
09 CAFE (2)
17 AZUCAR y CONFITERIA (2)
22 BEBIDAS, ALCOHOLES (1)
ITEM
6108220020--WOMEN'S BRIEFS AND PANTIES
6108210010--WOMEN'S BRIEFS AND PANTIES
9018390040--BOUGIES, DRAINS ANO SONDES,
9018908000--INST & APPLlANCES FOR MEDICA
4016930090--0THER GASKETS,WASHERS &O'
PULP, PREPARED OR P
2009110060--0RANGE JUICE UNFERMNTD FR
8473308000--PARTS OF ADP MACH AND UNITS
0201306000--MEAT BOVINE ANMLS, BONELES
0202306000-MEAT BÓVINE ANIMALS BONELE
7112100000-WST A SCRP GLD EXCL SWPNGS
7113195000--GOLD JEWELRY, WARES, ARTCL
NESOI, EXCEPT FILLET/LlVE
0306130040-SHRIMPS ANO PRAWNS,
07141 OOOOO-CASSAVA (MANIOC) FRESH üR D'
FRESH, WHETHER O
POM CHRYSANTHEMUMS, F
OG03108000--CUT FLOWERS ANO FLOWER BU
85163100ob--ELECTRIC HAIR DRYERS
8505190000--PERMANENT MAGNETS MADE OF
9403704010--HOUSEHLD FURNITURE OF REIN
3923290000-SACKS & BAGS(INCLUDING CONE
3926909590--0THER ARTICLES OF PLASTIC,NE
5402420000--POLYESTER PART ORlEN" UNTW
5402430020--POLY MONOFLMNT UNTWSTITW
6212102020--BRAS NOT CONTAINING LACE NE
6203424015--MEN'S TROUSERS & BREECHES
0803002ü20--BANANAS, FRESH
0807102000--CANTALüUPES, FRESH, ENTERD
090111001 O--COFFEE, ARABICA, NOT ROASTE
0901110090--COFFEE, NESOI, NOT ROASTED,
1701110145--CANE SUGAR RAW NO FLAVOR/C
170111 0245--CANE SUGAR RAW FOR POLYHY
22071 06000--ETHYL ALCOHOL UNDENATURED
Cuadro 34
DESGLOSE SECTORIAL : PANAMA
RUBRO
ESTRELLAS AUTENTICAS
76 ALUMINIO Y ARTICULOS (2)
23 DESPERDICIOS DE LA IND. ALlMENT.(1)
44 MADERA Y ARTICULOS (1)
15 ACEITES Y GRASAS ANIM. Y VEG.(O)
29 QUIMICOS ORGANICOS (1)
VULNERABILIDADES
03 PESCADO Y CRUSTACEOS (18)
08 FRUTA Y NUECES COMESTIBLES (4)




61 ART. TEXTIL, TEJIDO O BORDADO (12)
20 VEGETALES Y FRUTAS PREPARADAS (1)
40 CAUCHO Y ARTICULOS (1)
30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS (2)
73 ARTICULOS DE HIERRO Y ACERO (1)
RETIRADAS
62 ART. DE TEXTIL NO TEJIDOS (18)
74 COBRE Y ARTICULOS (4)
69 PRODUCTOS CERAMICOS (3)
17 AZUCAR y CONFITERIA (1)
33 ESENCIAS, PERFUMERIA, COSMETICA (O)
90
ITEM
7602000030--ALUMINUM USED BEVERAGE CO
7602000090--AL WASTE ANO SCRAP OTHER T
2301200090--FLOUR/MEAUPELLET FISH CRUS
4417002000--BROOM/MOP HANDLES >1.9CM DI
2924293920--ACETPHENETIDINE (PHENACETIN
0306130003--SHRIMPS/PRAWNS SHELL-ON CO
0306130040--SHRIMPS ANO PRAWNS, PEELED
080300202Ü--BANANAS, FRESH
0807107000--MELONS, NESOI, FRESH, ENTERE
7108121020--GOLD DORE, UNWROUGHT, NON
7112100000--WST A SCRP GLD EXCL SWPNGS
090111001 O--COFFEE, ARABICA, NOT ROASTE
0901110090--COFFEE, NESOI, NOT ROASTED,·
2401208020--BURLEY TOBACCO, THRESHED,
240220aOOO--CIGARETTES CONTAINING TOBA
6110202075--W/G OTHER APPAREL OF COTTO
610910000S--M/B T-SHIRTS, A-WHITE, SHORT
2008Q91300--BANANA PULP, PREPARED OR P
40151910S0--GLOVES SEAMLESS EXCEPT DIS
3002390000--0THER VACCINESFOR VETRINA
3004906028--0THER ANALGESICS, ANTIPYRET
73101000S0--TANKS CASKS CANS BOXES ETC
6212102020--BRAS NOT CONTAINING LACE NE
62034240S0--MEN'S SHORTS OF COTTON, NOT
74181 02090--BRS TBl A HH WARE NESOI NT C
7404000020--WASTE ANO SCRAP OF REFINED
6904900000--CERAMIC FLOORING BLOCKS, SU
6913101 OOO--PORCELAIN OR CHINA STATUES





73 ARTICULaS DE HIERRO Y ACERO (1).
83 ART. MISC. DE METALES BASICOS(1)
89 BARCOS ('O)
76 ALUMINIO Y ARTICULaS (O)
70 VIDRIO Y ARTICULaS (O)
VULNERABILIDADES
56-WADDING,FELT ETC; SP YARN; (1)
48 PAPEL Y ARilCULOS DEPAPEL (O)
65 SOMBREROS (O)
61 ART. TEXTfLt"rEJIDO o BORDADO (31)
85 MAQUINARIA ELECTRICA ETC (8)
41 CUEROS CRUDOS (2)
58 TELAS ESPECIALES (3)
94 MUEB.LES,CAMAS, LAMPARAS (2)
RETIRADAS
62 ARi. DE TEXTIL, NO TEJIDO (27)
95 JUGUETES Y EQUIPO DE DEPORTES (7)
OS FRUTA Y NUECES. COMESTIBLE (3)
42 ART DE CUERO (3)
46 MANUFACTURA DE PAJA (O)
ITEM
7326909090--0THER ARTICLES OF IRON OR ST
8306290000--STATUETTES A OTH ORNMNTS A
5607210000--TWINE CORD ROPE CABLE o SIS
IMPREG PLAS.W/O 4CHETT.
6108220020--WOMEN'S BRIEFS AND PANTIES
8536690040-ELECTRICAL CONNECTORS, PRI
8536690050-'RIBBON OR FLATCABLE'CONNE
41 04315020-BOV UPPR LEA FULL GRAIN NT S
4106190000-'-GOAT ORKIDSKIN WliHOllTHAIR
581 0920080-EMBRDRY OF MMF OT THAN GRD
581 091 0020-EMB INPCE STRIPS MOTIFS.COT· . ,
9405108blO--HOUSEHLD CHANDELlER & ELEC
9405913000--PARTS OF GLOBES AND SHADES
6212102020--BRAS NOT CONTAINING LACE NE
TROUSERS & BREECH .
95066920S0--S0FTBALLS
9506692040--BASEBALLS
0804504040--MANGOES, FRESH, ENTERED 9/1-
0811905200--MANDOES, UNCOOKED/COOKED




DESGLOSE SECTORIAL: REPUBLlCA DOMINICANA
RUBRO
ESTRELLAS AUTENTICAS
90 INSTR. OpTICOS, MEDICOS (1)
72 HIERRO Y ACERO (1)
20 VEGETALES, FRUTAS PREPARADOS (1)
39 ARTICULOS DE PLASTICO (O)
29 QUIMICOS ORGANICOS (O)
VULNERABILIDADES
62 ARTICULOS TEXTIL, NO TEJIDO (41)





61 ART. "tEXTIL, TEJIDO OBORDADO (17)
85 MAQUINARIAELECTRICA (11)
83 ART. MiSe. DE METALES BASICOS (2)
63 ARTICULOS DE TEXTIL NE (1)
84 REACtoRES NUCLEARES, MAQUINARIA (O)
RETIRADAS
71 PERLAS, PIEDRAS PRECI.oSAS, ETC (4)
17 AZUCAR y CONFITERIA (3)
65 SOMBREROS (3)
42 ARTICULOS DE CUERO (2)
08 FRUTA Y NUECES COMESTIBLE (O)
ITEM
9018908000--INST & APPLlANCES FOR MEDICA
7202600000--FERRONICKEL .
2005400000--PEAS (PISUM SATIVUM) PREP/PR
6203424015--MEN'S TROUSERS & BREECHES
6212102020--BRAS NOT CONTAINING LACE NE
64061 0650Q--PRT FTWEAR FRM OTH STIFFENE
6404195090--FOOTWEAR RUBPLAS SOL NESOI
1801000000--COCOA BEANS, WHOLE OR BRO
2402108000--CIGARS/CHEROOTS/CIGARILLOS
0201306000--MEAT BOVINE ANMLS, BONELE$
0202306000--MEAT BOVINE ANIMALS BONELE
6109100005--M/B T-SHIRTS, A-WHITE, SHORT H
6108220020--WOMEN'S BRIEFS AND PANTIES
8536200020--AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS
8535400000--L1GHTNING ARREsrORS, VOLTA
8301406030--DOOR LOCKS, LOCKSETS ANO O
8305200000--STAPLES IN STRIPS, OF BASE ME
6306229030--TENTS, EXCEPT SCREEN HOUSE
7113195000--GOLD JEWELRY, WARES, ARTCL
7113191 OOO--GLD O PLTNM RP ETC STBL F US
1701110145--CANE SUGAR RAW NO FLAVOR/C
1703105000--CANE MOLASSES, SUBJECTTO Q
6505902060--HATS&OTH HDGEAR(EX BABlES)
6505908090--NOT KNIT OR CROCHETED MMF
4202128070--TRUNKS,SUITCASES,VANITY CAS
4203104060--WOMEN'S. GIRLS' & INFANTS CO
Cuadro 37 .




76-ALUMINUM AND ARTICLES THEREOF
44-WOOD ANDARTICLES OF WOOO; WOOO CHARCOAL
63-TEXTILE ART NESOI; NEEDLECRAFT SETS; WORN TEXT
VULNERABILIDADES
87-VEHICLES, EXCEPT RAILWAY OR TRAMWAY; ANO PARTS
71-NAT ETC PEARLS, PREC'ETC STONES, PR MET ETC; C
48,-PAPER & PAPERBOARD & ARTICLES (INC PAPR PULP A
37-PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS
38-MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS
OPORTUNIDADES PERDIDAS·
84-NUCLEAR REACTORS. BOILERS. MACHINERY ETC.; PAR
85-ELECTRIC MACHINERY ETC; SOUND EOUIP; TVEOUIP;
90-0PTIC. PHOTO ETC, MEDIC OR SURGICAL INSTRMENTS
61-APPAREL ART1CLES AND ACCESSORIES. KNITOR CROC
39-PLAsTICS AND ARTICLES THEREOF
RETIRADAS
27-MINERAL FUEL, OIL ETC.; BITUMINSUBST; MINERAL
62-APPAREL ARTlCLES ANO ACCESSORIES,NOT KNIT ETC
GAITERS ETC. ANO PARTS THEREOF
95-TOYS, GAMES & SPORT EOUIPMENT; PARTS & ACCESSO
42-LEATHER ART; SADOLERY ETC; HANOBAGS ETC; GUT A
94
G.1adro 38


















































Estrellas Vulnerabilidades Oportunidades Retiradas
1993 1993 1993 1993
52.5 26.2 10.4 11
54.9 25.9 15.3 4
39.5 . 26.3 4.8 29.4
. 29.3 54.9 9.1 6.7
37 40.6 3.1 19.2
16 71.2 0.4 12.4
7.9 45.3 39 7.8
4.7 24.1 11.6 59.7
47.8 48.3 1.4 2.5
60.4 23.3 8.6 7.6
22.1 9.8 41.7 28.2
